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I i m k m POE EL GiBLE 
SERVICIO PARTICULAR' 
D E L 
DIARIO D C bA MARINA. 
D E HOY 
Madrid 6. 
E L REY 
El Eey ha sido objeto de un recibi-
inieiito muy entusiasta y cariñoso en 
Lachar (Granada) á donde ha ido con 
objeto ds pasar unos días cazando. 
A TANGER 
Ea salido para Tánger el crucero 
"Frincesa de Asturias", á causa de la 
fituación anormal porque atraviesa en 
estos momentcs el Imperio de Ma-
rruecos. 
EXAGERACIONES 
En el Congreso se han pedido infor-
mes al Ministro de Estado respscto al 
disgusto que experimenta el Embaja-
dor ds España en la Santa Sede, ha-
biendo contestado el señor Gullón, que 
á ese asunto £3 le han dado proporcio-
nes exageradas, cuando en realidad 
carece de importancia. 
A L A M A R 
Ha zarpado de Málaga la cacur dra 
inglesa que se hallaba en aquel puerto. 
REGRESO 
Ha regresado á esta Corte el Infan-
te Den Caries, habiendo dejado en Va-
lladolid muy aliviado de la dolen-
cia que sufre, á su hermano el 
Príncipe Felipe de Borbón, alumno de 
la Academia de Caballería. 
. . i^i» <&• • 
Y a e s t á á l a v e n t a e l e x p l é n -
dido s u r t i d o de s o m b r e r o s p a -
r a l a a c t u a l e s t a c i ó n . 
S a n K a f a e l y A m i s t a d . 
i 
E l señor Gobernador Provisional 
fué á Punta Brava para enterarse por 
sí mismo de si era ó no cierto que allí 
Ee había levantado una partida. 
Y se encontró con que no había tai 
partida. 
• • 
E l Sr. Armas, representante por Ma-
tanzas, estuvo ayer en PMacio, acom-
pañado del Sr. Aguila, jefe de policía 
de Colón, de quien se decía que se ha-
bía levantado en armas con otros in-
dividuos. 
E l Sr. Aguila le dijo á Mr. Magoon 
que en el término de Colón reinaba la 
más completa tranquilidad. 
o 
* * 
Mr. Magoon dijo ayer á los repor-
ters que había recibido telegramas 'de 
distintos puntos detl interior de la Isla 
en que se suponía que existían pertur-
baciones del orden, diciéndole que en 
los mismos reina tranquilidad com-
pleta. 
« • 
Sentiríamos que las noticias que pre-
ceden y otras que con el mismo fin 
podríamos recoger, no fuesen del todo 
agradables para les que se empeñan 
en sostener que ha fracasado la Inter-
vención. 
Pero ellas son así y por mucho que 
nosotros deseemos vivir en paz con 
•todos nuestros colegas, no podemos, 
j sin faltar á la verdad, ayudar/les en.la 
* obra patriótica de suponer al país 
hondamente perturbado y á los ame-
¡ ricanos iunipotentes para restablecer el 
I orden. 
Y decimos obra patriótica, porque 
sin duda alguna debe de serlo'cuando 
con tanto afán la llevan á cabo algu-
nos colegas, que no reparan en faltar 
á !a caridad, llenándonos de imprope-
rios, al ver que, sin contar con lo que 
ocurre en Artemisa, donde al f in tam-
poco ocurre nada, sostenemos que la 
situación va mejorando y que el país 
se prepara con decisión y fe para 
emprender los trabajos de la nueva 
zafra. 
Quizá sean ellos los que tengan ra-
zón, quizá el crédito se recupere y 
todos los negocios mejoren exageran-
do el malestar que en algunas locali-
dades existe y declarando campanu-
damente que el fracaso de la Inter-
vención es innegable; pero nosotros 
opinamos de otra suerte y creemos 
tener el derecho de manifestarlo as í ; 
aunque sin ofender, por supuesto, á 
1 nuestros cultos colegas, porque ellos 
también procederán de buena fe y es-
ta rán animados del mejor deseo al 
tratar de llevar á los ánimos de todos 
el convencimiento de que estamos 
perdidos y de que los americanos no 
solo no pueden ayudarnos á salir del 
abismo, sino que contribuyen á hun-
dirnos más y más en él. 
Lo único que les falta á esos cole-
gas y á los que como ellos opinan, es 
decirnos, cual es el remedio que ellos 
pondrían á tantos y tan gravísimos 
males, porque es de suponer que no 
creerán que la única medicina consis-
ta en cerrar con furia inacabable 
contra el D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Un respetable clubman decía ante-
anoche en eierto círculo político á nn 
redactor del Havana Post: 
" L a situación del general (Rius 
Rivera) es difícil, dificilísima, tanto 
más cuanto que en la .sombra tendrá 
por enemigos encarnizados é irrecon-
ciliables á esos mismos prohombres del 
ex-moderantismo, que no han de con-
formarse, seguramente, con hacer pa-
peles de comparsa en el mismo escena-
rio en que fueron directores. 
Si el general se propone hacer des-
de luego un partido, puede que tenga 
razón el respetable clubman. 
Pero si por de pronto solo trata de 
hacer pa ís ; esto es, de colocar cimien-
tos sólidos para que dentro de la rea-
lidad actual puedan organizarse las 
fuerzas políticas que han de contri-
buir al nuevo ensayo de república 
independiente, entonces quizá no fra-
case, porque en esa obra patriótica 




Un partido nuevo, nuevos puestos, 
más soldados que antes y que se va-
yan pronto los americanos. 
He ahí el ideal de la gente que nun-
ca escarmienta. 
Bases sólidas, educaición política, 
esperieneia, garant ías de paz.* 
He ahí üo que desean los elementos 
productores del p«ís. 
Por el primer camino, á nuestro ju i -
cio, no tardaríamios en volver á las 
andadas y por •consiguiente se perde-
ría toda esperanza de vida indepen-
diente. 
Por el segundo, sí los americanos 
preceden de buena fé, y nosotros así 
lo creemos, podr ía hacerse con gran-
des probabilidades de éxito el segundo 
ensayo. 
Tan cierto estimamos esto que si 
mañana, a.trcpdllando las cosas, hicie-
sen los interventores unas elecciones 
á la,carrera y se apresurasen á dejar-
nos solos, nadie nos podría convencer 
de que no se iban para volver pronto 
y quedarse definitivamente. 
A l paso que si los americanos están 
aquí todo el tiempo que sea necesario 
—meses,años,si es preciso—para crear 
una situación sólida, será prueba de 
que quieren que Cuba viva, bajo su 
protección, vida independiente. 
Y como es de creer que así lo en-
tienda también el general Rius Rivera, 
por eso no temeanos, como el clubman 
del Post, que pueda fracasar. 
vedad aquí procuraremos wviflttr al pú-
blico. 
S. Sarasola., S. J. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos ha 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
aver-
Habana, Noviembre 5 de 1006. 
M5x. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 26.6 23.0 24.8 
Teosión de vapor 
deagna, ra.m 21.31 19.97 20.64 
Humedad relativa, 
tanto por 100 03 89 91 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 757.61 
I d . i d . , 4 p. m 755.72 
Viento predominante E. „ 
Su velocidad media: m. por 
segundo 13,6 
Total de kilómetros 1.186 
Lluvia mim 2.5 
Expléudiclo surtido 
B A Z A B , I N G L E S 
S a n K a f a e l é I n d u s t r i a . 
5. B e n e j a n , 
dauw 
TEATRO ALBISÜ 




I LIO DE 
EL TIEMPO 
Observatorio del Colegio de Belén 
Noviembre 6 de 1906, 
9 a. ni. 
Decíamos ayer tarde que las seña-
i'.es piecursoras de temporal no se pre-
sentaban tan amenazadoras eomo en 
el úl t imo ciclón, y -que emtre hoy y ma-
ñana se resolvería la luciha hace días 
i ntablada eiiitre las corrientes del an-
ticiclón y las bajas presiones del Sur. 
Que algo 'había ganado ayer en .in-
tensidad Cu prrtui!bacum, lo probaban 
el des' imisu barométrico y la circula-
ción de la? •corrientj^t. 
Actualmente se halla al E. de la Is-
la de Pinos, entre los meridianos de 
Ja Habana y Cienfuegos, con aumento 
de intensidad. 
Aquí continuará arreciando ell vien-
to y &bp irán sus 'efectos los barcos que 
•e^tén para llegar, p.ero no creemos que 
•cerran peligro. 
Se ha telegrafiado á Cienfuegos es-
tén alerta y convendría que tampoco 
se descuidasen las provincias de Ma-
tanzas v Snnta Clara. Si ocurre no-
"ILIÜETOPAB" 
El sáhado se vió en la Audiencia un 
incidente de la querella que el señor 
Vázquez Constantín tiene presentada 
para recuperar la propiedad de E l 
Nuevo País. En di-sha vista prenun-
ció dicho letrado^el siguiente notable 
informe: 
Señores de la Sala: 
Antes de dar principio al estudio 
del problema que aquí nos congrega, 
se me ha de permitir que hia'ga dos 
el primero, que tenga en cuenta que 
me defiendo- y acuso en causa propia, 
ruegos á este respetable Tribunal ; es 
que de todo lo que ha sucedido la 
única víctima, el que ha perdido lo 
que es suyo, el que ha sufrido la in-
jur ia y ha sentido en el rostro la 
afrenta y el golpe'del ru'tigazo, no eá 
ni puede ser otro que el que en oste 
momento tiene la honra de dir igir la 
palabra, al Tribunal, y por consiguien-
te, es bien posible, que el dolor que 
produce la herida, que aun s n h s i - i . 
despierte la pasión y me haga incu-
r r i r en lo que no he incurrido jamás, 
en lo que no quiero incurrir, en lo que 
no incurriré, seguramente, porque he 
hecho gran acopio de paciencia y de 
resignación, pero en lo que sí por des-
gracia incurriera, si por desgracia lle-
gara á traspasar los límites de la pru-
dencia y del respeto, que conste aquí. 
que es contra mí exprc??. vchintad, y 
por tanto, que .soy acreedor al perdón 
que por adelantado solicito. 
Es el segundo, que se me concilla 
asimismo dedique algunos momentos 
á buscar al Ministerio Público, que lo 
ando buscar lo por tedas partes desde 
el día 11 de Julio último, y que des-
graieiadamente no lo lericuentro por 
ninguna. Parece mentira, señores de 
M Sala, que se haya cometido un de-
i i to grave, que haya tenido lugar un 
verdadero despojo y que se haya rea-
lizado todo ello, no á espaldas de la 
Policía, no con desconocimiento de es-
te poderoso auxiliar de la justicia, si-
no con intervención directa de ella, y 
que á estas horas, n i por el Juez qu« 
entiende en el sumiario, ni por la re-
presentacicn del Ministerio Público, 
se haya intentado averi ímar por qué la 
Pol ¡cía fué á Teniente Rev 39.el dia 11 
de Julio, quién la llevó ni con qué 
intenciones, n i con qué derecho aqué-
lla se pudo meter en quitar y poner 
Adminihtradores en una Sociedad 
Anónima, legalmente constituida. Pa-
rece mentira, repito, y sin embargo 
nada más cierto; la Policía por medio 
de su fuerza imperativa fué la que 
ayudó á llevar á cabo todo lo que ha 
sucedido; por su intervención tengo 
perdidos, y estimo que para siempre, 
$8.2¿0: por su intervención están en 
poder de E l Nuevo País los que no son 
dueños de él, y esto no obstante, á esa 
Policía nadie la inquietia! ni la mo-
lesta; pero no quiero seguir, no por-
que en este punto concreto tenga mie-
do ni temor de n ingún género, sino 
porque no quiero contribuir á que las 
instituciones pierdan ni aún remota-
mente, el prestigio y la consideración 
que han menester para el sostenimien-
to del orden soeia'l. 
Diciho esto, entro de lleno en el aná-
lisis dM problema, el cual nos ha de 
ocupar 'bien poco tiempo, supuesto 
que no cont'iene complexidad ni oscu-
ridad de ningún género, se reduce 
única y exclusivamente, á mi modo de 
ver. á que ;iveri^iiemos aquí si come-
te un delito el individuo que por sí y 
sin intervención de autoridad lc2;íti-
ma toma una cosa y la retiene contra 
la voluntad de su dueño, ó si por el 
contrario,realizando ese hecho el agen-
te se hace acreedor á que los demás 
ciudadanos lo respeten y consideren 
como á cualquier otro miembro de la 
fomunidad; en esto y solo en esto, es-
tá contenido todo el problema, por tan 
lo se impone demostrar: 
Primero: Si es cierto que unos in-
dividuos por sí, y sin interven-
ción por supuesto, de autoridad legí-
tima, tomaron una cosa de propiedad 
agen a. 
Segundo: Si es cierto que esa cosa 
se retiene contra la volutnad de su 
dueño, y, 
Tercero: Si esos hechos son cons-
titutivos de delito, y por t in to , tienen 
¿VIVIR IsT0 HOMBRE! V i v i r para usar la pluma única, la pluma que usa todo h >itibre de negocios, toda persona práctica: la pluma IDtAL» Dfü WA-Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; iodo lo ofrece la sin igual PLUMA TINT£R9, LA PLUMA UNICA Y ESPECIAL q«e vende la Casa de Wiiscn, Obispo 52 , l^E TODOS PRECIOS. SIEMPRE GARANTIZADA. 
Consejo Práctico 
, Nada conseguirá usted si no lleva 
puesto un buen sombrero de la famo-
'«a y acreditada casa 
SANJENIS HERMANOS 
Situada en la calle 
San Rafael 1 y medio 
1 se tiene un aspecto elegante y 
ii Dueño, sin uno de nuestros sombreros. 
^ La moda de castor para caballeros 
(ya en casa) satisface al gusto más 
exigente, destacándose entre estos la 
moda americana por sus capricosas 
cintas de colores. 
La forma inglesa, siempre más se-
ria, resulta de un estilo correcto y ele-
gante. 
' En cuanto á los sombreritos de ni -
ños son primorosos, constituyendo una 
Verdadera novedad. 
Tenemos el gusto de invitar pues, á 
nuestros favorecedores para que nos 
honren con sus visitas, seguros que 
quedarán altamente complacidos. 
SANJENIS HERMANOS 
" ' S é alt. 8t.-27 
^ROT¿:cc 
JLÜ^ HOG 
S'Som: «riu en h : 
m Rírmnw» nato. ' c ' l • 
trí.niiior «I |Mm£i. 
|'<t*M«lláma*> 
X I T O , ¿t» 
de |a - t^ 
S A N I D A D í» 
: c u s a - . - S 
A t e n c i ó n ! A t e n c i ó n ! 
Inaiig:iir6 el lunes 4, gran parte de sus nuevos y espa-
ciosos salones por San Rafael; con tal motivo lia hecho ese 
día deiTodie de regalos a sus clientes y una exposición ge-
neral de telas de invierno, última novedad. 
Se impone pues visitar esta casa, no solo para conven-
cerse de las fantasías que encierra, sino también de ios pre-
cios inverosímiles á que las detalla. 
San Ftaiae! 36 
14496 alt ti5-ll O 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
,'9' ""«inito.. c.in, * 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cacbanda todas las maflanas 
regulariía el cuarpo y evita los ma-
reos, Indigestiones. Jaanecas, etc.. 
propias del verane. 
DROGUERÍA SARRÁ *ff* 
TiBirnU il-y j Compost«!a. HabUB ftrateisi 
^ - N O F A L T E - a 
A L A F I E S T A 
nnrhis p«r\«iiu •* privnn casiatir i afra-
itMts f mu . ranî Mrft v ciccrriMin al airt 
libre, por trinnra ima ferrU Jíy! Kd. Sa 
e»t*msc» esta 4r^n|iilíiir«do par tn tMs 
lÉsitfri r p«r ti caltr. rutar si etUniK* 5 
rruara lat JaqtHrr.s. Sareai. «ta. • • • -
Una cuvliarala toaas )ac maflanas. 
dmants los calores de r 
MAGNESIA SARRA 
REFRESCANTE V EFERVESCENTE 
Es el mis í - suro preaerrativo de los 
trastornos gástricos. 
OROSUERÍA SftRR» W T«5"» , 
Ttf. *fy i r.Bp.-cHa. nabana F»RMACiAS 
L A G L O R I E T U B A U A 
55 
PARA LA ESTACION DE INVIERNO 
Acaba de recibir esta acreditada ca^a nn ex-
plóndido surtido en abrigos para niñas y niños 
de todas edades. Los de niños son las formas si-
guientes: Alfredo, Luciano, Kosiki, Rene, Vul-
cam, Cliarlot, Luí?, Liií, Ceiestín; además tene-
mos las formas Carickes, y Monte Cario. Tam-
bién hemos puesto á la venta el inmenso surtido 
de trajes para niños de 2 á 1.6 años, los estilos 
muy nuevos y variados; por lo tanto toda Mamá 
ó Papá, qne lleve sus niños (\ esta casa saldrán 
complacidos tanto por el grandioso surtido como 
por el buen trato de su fina dependencia. 
En abrigos para Sra. hay un surtido tan boni-
to y extenso, que cuantos ven la colección no 
pueden menos de exclamar: qué lindosl y al de-
cirle el precio, que baratos! Ko se explica como 
venden Vds. abrigos tan buenos á precios tan 
bajos. Contestación: nuestro socio comprador 
Angel de los Heros está en París y claro, nos 
manda lo más nuevo v caprichoso á, precios bajos; 
y hó ahí porque vendemos tan barato. 
Nuestro surtido de lanas es extenso; tenemos 
bonitas Etaaiinas, Granites, Crepelinas, velos co-
lor entero y estampados merinos, Paños, Frane-
las y otras muchas telas de novedad, como los 
Satenes. Percalas y Batistas francesas, dibujos muy nuevos y variados. 
Recomendamos á nuestras lectoras hagan sus compras en esta acreditada casa, 
que tenemos la seguridad nos han de agradecer. 
recomendación 
L A G -LOEIETA C U B A N A 
c2136 tyinló-l 
V I A R I O D E L A . M A R I N A . - BdieióB rwe.—^N'ovi'emrvre o i^uo 
fla sanción penal correspondionte y pa-
ra este efecto, vamos á A-er cómo se 
. han sueeilido los hechos y cómo apa-
recen •comorobaclos en las aetinu-.iontís. 
H E C H O S 
f r í m e r o : — P o r escritura de prime-
ro de Agosto de 1905, don José María 
Gálvez:, don Rioardo del Monte y M i -
guel Vázquez Constantín, constituye-
ron ana Sociedad Anónima denomina-
da " E l Nuevo P a í s " , para explotar el 
periódico de este nombre, con el capi-
tal de !rl6.250, representados por 65 
acciones, las cuales se suscribieron y 
*"liberaron" en el acto en la forma si-
guiente: don José María Gálvez, sus-
cribió y liberó 12 acciones, don Ri-
cardo del Monte, suscribió y liberó 20 
acciones, y Miguel Vázquez Constan-
tín, suscribió y liberó 33 taeciones; es 
decir, 'la .personalidad jur ídica " E l 
N-uevo P a í s , " surgió á la vidh del de-
recho sin deberle nada á nadie n i que 
nadie le debiera á ella. 
Segunde:—Al constituirse la Socie-
dad Anónima " E l Nuevo P a í s , " se 
convino que mientras las acciones es-
tuviesen todas en poder de Jos tres 
otorgantes, estos debían desempeñar, 
eon completa independencia, ilos car-
gos de Presidente, Director y Admi-
nistrador, correspondiendo al que ha-
bla hacerse cargo de la gestión admi-
nistrativa en todas sus partes. 
Tercero:—Constituida de este modo 
la Sociedad á que me vengo refiriendo, 
«diió principio á sus operaciones el día 
I de Julio de 1905, y estuvo funcionan-
do con toda, regularidad, hasta el día 
I I de Julio de 1906, en cuyo día fui 
violentamente despojado de lo que en 
derecho me pertenece. 
Cuarto:—Al año de estar trabajan-
do con todo interés para conseguir que 
prosperase la Empresa que habíamos 
formado de tan buena fe, fui sorpren-
dido con una convocatoria en el pe-
riódico de da Com-pañía, por la que se 
citaba para una Junta General «para el 
día 11 de Julio del año en curso á las 
tres de la t a r d ¿ ; dieha citwción se 
ajustaba en tono á lo (preceptúaco en 
los estatutos, y aun cuando se'vislum-
hraba en ello ailgo de anorma'l y raro 
Ja verdad es que no me a la rmé^y es-
peré confiado en mi derecho y en ta 
seguridad de que en 4a Junta vería 
claro y podría con conocimiento de 
causa defender mis intereses en el ca-
so de que aquellos se vieran atacados. 
Quinto:—El día 11 de Julio concu-
r r í á la casa óe la caMe de Teniente 
Rey 39, con el fin ;le insistir á la Junta 
de que dejo becho mérito, y á poco de 
entrar en el locail, un individuo el 
cual no tiene ni tuvo nunca derecho 
alguno para estar allí, me ordenó me 
retirara en el acto, pues ya antes de la 
hora señaiada habían celebrado ellos 
nna Junta, y en ella habían acordado 
declararse ú n b o s dueños de todo y 
quedarse con todo lo que a;llí había ; 
es claro que ante ttamaño despropósi-
to, t r a t é de indagar si aquel individuo 
estaba en la -plenitud de sus faculta-
des menrales, ó si lo que se pretendía 
era darme una 'broma de un carácter 
nn poco pesado, -pero en aquel mo-
mento otro individuo que estaba pre-
sente enseñánd'ome una insignia de 
Policía, me di jo que estaba detenido, 
y en esas condiciones me condnjo á 
flas Oficinas de la Policáa Secreta y 
<más tarda ai Juzgado de Guardia. 
Sexto:—A los pocos momentos de 
haber 'llegado á las Oficinas de 'la Po-
licía Secreta, llegaron los empleados 
de la Administración de ta Empresa 
gr pusieron en mi conocimiento, que 
'por otros policías se le había ordena-
do que hicieran entrega del dinero y 
demás objetos que allí hubiera, y co-
mo ellos se negaron á obedecer, los ha-
bían lanzado á la calle y habían ocu-
pado las oficinas con todo lo que en 
ellas se encontraha; a:l día siguiente 
v i confirmado este hecho en el perió-
dico de la Empresa, en el cual con 
gran regocijo y con la chacota consi-
guiente, se daba cuenta de todo lo 
«cunridJci y die que iprimcijpiabian á ejer-
cer actos de dueño, quitando y ponien-
do Administradores y dictando órde-
nes de prevención que el caso re-
quería. 
Sépt imo:—Cuando me encontraba 
«n el Juzgado de Guardia, se me remi-
tió de m i domicilio una copia de un 
acta Notarial que habían dejado mien-
tras yo estaba ausente, y por la que 
• se me enteraba de que los acusados el 
día antes de aquel en que debíia tener 
lugar la Junta de la Empresa " E l 
Nuevo P a í s , ' ' se habían reunido no sé 
dónde, y habían hecho constar en un 
documento púbiíoQ, primero! que ellos 
eran los únicos dueños de la Empresa ; 
segundo: que porque así les convenía 
y sin contar eonmigo panS nada, da-
ban por rescindido un contrato, en cu-
yo contrato no aparecen ellos como 
contratantes, y, tercero: que inmedia-
tamente hiciera entrega de los fon-
dos que tuviera en mi» poder, con el 
apercibimiiento consiguiente de daños 
y perjuicios. 
En síntesis, y reasumiendo los he-
chos cuarto, quinto, sexto y séptimo, 
resulta claro que los acusados conci-
bieron el pensara ienito pecaimnoso de 
apoderarse de la Empresa " E l Nuevo 
P a í s , " á todo trance y sin reparar en 
los medios, y para ello citaron á una 
Jiunií'a que diebía ceíiefbrase el d í a 11 ; 
pero el d ía 10 cambiaron de plan y 
acordaron que lo mejor era repartir-
se la Empresa antes del referido día 
11, y ^'sí lo hicieren, se l a ¡nepartieron 
pero notaron que no bastaba baherse 
dividido la cosa, sino que era necesa-
rio tomar posesión de ella, lo cual por 
Ota medios legales era impasibles, pues, 
fuera escrúpulos y legalidades se dije-
ron, entre cubanos no hay que andar 
con boberías, nos lia cojemos, que Váz-
quez, ó sea el principa'l dueño se re-
siste, pues se le quita de enmedio ¿có-
raici? n w y íácil, no h-aiy qne diarle ni un 
golpe tan siquiera, ahí está la Policía, 
esta lo prende y se lo lleva y mientras 
él está fuera nos cojemos la Adminis-
tración y todo lo que hay en ella; lue-
go le formamos una cansa por cual-
quier cosa, él se asusta por miedo á 
perder los reales que le quedan y se 
calla, nos pide perdón y (¡re contra n>s 
da las gracias. Este fué el proceso 
mental, esto fué lo que se realizó y es-
to es lo que ponen de manifiesto los 
hechos. 
Estos son 'los hechos repito, en su 
conjunto y sin descender á detalles de 
grandísima importanciia que t end rán 
en su d í a su apreciación correspon-
diente ; y estos hechos se encuentran 
comprobados en los autos, no precisa-
mente con nna prueba testifican más ó 
menos amañada y de más ó menos l i -
bre apreciación, sino con una prueba 
plemi, constituida en su mayoría por 
docuimentos públicos y solemnes; sí, 
esos hechos se envuentran comproba-
dos el primero y el segundo, con la es-
critura en general y especialimente con 
cuanto dice en sus artículos tercero y 
48; el tercero con solo computar el 
tiempo transcurrido desde el día de 
la constitución de la Sociedad yaque! 
en que tuvo lugar lo sucedido; el cuar-
to con la citación qne se hizo en el pe-
riódico para 'lia 4unfa General; el 
quinto y el sexto, con las actos de la 
Policía, las declaraciones de José Po-
rras Alonso y Oscar Silveira y los in-
sertos en los periódicos: y el séptimo 
cen el 004» Notaiiñal di? fecha 10, y cu-
yos documentos se encuentran todos 
en los autos. 
Luego tenemos que con lo expuesto 
se demuestra de un modo que no deja 
lugar á dudas, que los acusados por sí 
se apropiaron de una Empresa de la 
que tengo el mayor número de accio-
nes y de la que sin escrúpulo de nin-
gún género, podría por consiguiente, 
sostener qne soy el único dueño; así 
es que, se puede afirmar en buena ló-
gica y aun cuando sea repitiendo el 
concepto, que los acusados por sí y 
sin el anxi'lio de lautoridad legítima 
tomaron con violencia y retienen en su 
poder una cosa qne no les pertenece. 
Fál tanos pues que veamos si esos 
hechos son constitutivos de delito y 
por tanto caen dentro de la jurisdic-
ción de la justicia represiva; y á su 
efecto he de decir que todos los trata-
distas de derecho penal, están confor-
mes con que es constitutiva de delito 
toda acción, que habiéndose concebido 
con intención de citañar produce real 
y efectivamente un mal apreciable, es 
decir, están conformes con que es de-
lito la acción que consta del elemen-
to interno querer y del elemento ex-
terno daño, y que se ha ejecutado con 
violencia ó fraude; en una paüabra, 
aquella que contiene dolo y daño y se 
ha desenvuelto con violencia ó frande. 
Ahora bien, para que eja acción sea 
imputable al agente se necesita ade-
más que dicho acto tenga por adelan-
tado una sanción legal, Bnia pena, ó 
más claro, que de antemano esté ya se-
ñalado como delito; nuestro Código 
Penal conforme con esta teoría, dice 
en su artículo primero: "Son delitos 
las acciones ú omisiones penadas por 
la L e y ; " por consiguiente, me es for-
zoso deijinsirnr que 'ios hechos ocurri-
dos son individual y sockilmente da-
ñosos, que se han realizado con viulen-
cia y fraude y que están definidos co-
mo delitos en el Código que nos rige. 
En cuanto á lo primero, ó sea, que 
han producido daño, creo que no puede 
ser más fácil la tarea; por lo pronto 
á mí me han arrebatado por la fuerza 
y contra mi voluntad, upia. cosa que 
me había costádo $8.250; á mí me fal-
ta una cosa que es mía, de mi absolu-
to dominio, y que sin que yo la haya 
regalado, sin que yo la haya cedido 
ni traspasado, sin que haya realizado 
pacto ni transacción de n ingún géne-
ro, sin que autoridad alguna me haya 
ordenado su entrega, es lo cierto que 
esa cosa de la cual estaba en quieta y 
pacífica posesión, se encuentra hoy 
fuera de mi dominio y en poder de 
otros que la disfrutan y utilizan á su 
placer ¿se quiere más daño? ¿podrá 
estar más bien de términado ese pr i -
mer elemento del delito? ¿se p o d r á 
decir que ese hecho no produce alar-
ma social, que no atenta á la confian-
za que tienen todos los ciudadanos en 
que nadie naará de su libertad en per-
juicio de otro? ¿se podrá sostener eso? 
entiendo que no; y por consiguiente, 
paso á demostrar también que esos 
hechos se han realizado con vioileneia 
y que tienen en nuestro Código su 
sanción penal. 
Pero antes de pasar adelante, de-
bo advertir que en el caso de autos no 
dtdbtemos n i tenemos para qué ocupar-
nos del delito en todia- su extensión ; es 
decir en este caso concreto no tene-
mos para qué oenpannos de la, califi-
cación del delito, de si le correspon-
de esta ó la otra pena, supuestó que 
esto se ha de tratar en otro sitio; por 
tanto, me he de l imitar á hacer breves 
indicaciones á demostrar solamente la 
existenciia. real de un hecho punible, 
la realización de nn delito; para lo 
que es y debe ser mi propósito, basta 
con probar que en vez de haberse u t i -
lizado las vías legales, las vías de la 
justicia, para conseguir un propósito 
justo ó injusto, se ha empleado la 
fuerza, se ha empleado la violencia; 
y basta con esto, porque cuando esto 
sucede, el orden social se altera y es 
á la justicia represiva, á la que le co-
rresponde restablecer el orden pertur-
bado, como dice Heriberto Spencer, 
por consiguiente, me voy á limitar á 
demostrar que nuestra legislación pe-
nal á pesar de sus defectos no está tan 
atrasada que haya dejado de definir 
y teaistigar ccimo deliliio1 lo que lo es 
per esemeia y -presiaucia. 
Hecha esta advertencia, y partien-
do desde luego^del hecho real y positi-
vo de que los acusados tomaron contra 
mi voluntad una cosa que me pertene-
ce, conviene que fijemos la atención en 
el ar t ículo 520 del Código Penal, el 
cual dice as í : "son reos de d e l i t o . . . 
los que con ánimo de lucrarse se apo-
deran de las cosas muebles agenas, con 
violencia ó intimidación en las perso-
nas, ó empleando fuerzia' en las cosas," 
y yo pregunto: ¿están los hechos den-
tro de lo que ese artículo preceptúa? 
'concurren todas y cada una las cir-
cunstancias que deben concurrir para 
que se pueda estimar que ha habido 
ese delito? Entiendo que sí ; los hechos 
quinto y sexto caen de lleno dentro 
de él y ponen de manifiesto todas y 
cad'a nma de las condicicnes ex i gi bles, 
y tan las pone, que aquella que parece 
•más velada, la que parece estar más 
oscura é indefinida, la más dudosa, ó 
sea la violencia, es precisamente la 
que es tá más clara, supuesto que la 
violencia en este caso la realizó la Po-
licía ; la Policía que echó sobre la víc-
tima la fuerza imperativa de que dis-
pone por ministerio de la ley; la Po-
licía que consciente ó inconsciente-
mente fué el instrumento de que se va-
lieron los autores del hecho real lai-
do; pero concedaiiKis (¡y cuidado que 
es bastante conceder!) que falta al-
gún pequeño repuisito y •fine por tan-
to, no es aplicable ese artículo al caso 
de autos, pues nos encontramos con 
que el art ículo 535 del mismo Código 
dice: "los que con ánimo de lucrarse 
y sin violencia ó intimidación en lias 
personas ni fuerza en las cosas, toman 
las cosas muebles agenas sin la volun-
tad de su dueño cometen del i to ." ¿No 
estaremos tampoco dentro de lo que 
esc art ículo prescribe? ¿fal tará tam-
bién algún requisito pana que no sea 
aplicable¿ ¿tendremos que la cosa no 
es mueble, que está á dónde y cómo se 
encontraba, qne no ha sido tomada en 
la verdadera acepción de la palabra? 
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pues hagamos otra coneesión y siga-
mos adelante, que aun queda campo 
en favor de lo que vengo sosteniendo, 
el art ículo 561, del 'mismo Código, que 
dice en su párrafo primero: " e l que 
defraudare ó otro usando de nombre 
fingido, atr ibuyéndose poder, influen-
cias ó eualidades supuestas, aparen-
tando bienes, crédito, comisión empre-
sa ó negociaciones imaginarias ó bien 
de cualquier otro engaño semejante 
que no sea de los espresados en los 
casos siguientes." Creo que para este, 
por lo menos, no hay tangente, en este 
ya se puede sastener que hay un deli-
to previsto y penado por la Ley; por 
este se ve que á pesar de lo bien urdi-
do del plan, de lo sutilmente combi-
nado en sus detalles, de lo perfecta-
mente ejecutado en todas sus partes, 
sin embargo, como todo delito, ha de-
jado el rastro por donde se le pueda 
buscar y castigar; como toda acción 
mala ha dejado la huella luminosa 
por donde se la pueda encontrar y se 
le pueda aplicar el castigo que le eo-
rrespcmde; pero aún hay más, y es 
que en esos documentos que han otor-
gado se encuentran verdaderas false-
dades, y por último, que m ininguno de 
esos artículos fuesen imputables, si 
ninguno de ellos fuera aplicable, que-
darúa siempre un delito, quedaría 
siempre una verdadera imprudencia 
temeraria; está futra de toda üiscu-
sicn que en todo esto se ha cometido 
un delito, y un delito grave, lo que re-
sulta es que este delito no se presta 
para que lo manejen personas inex-
pertas, para que lo manejen menteca-
tos, porque éstos no leen á Pessina, á 
Carrara ni Pacheco, y no se toman ef 
trabajo de enterarse de que hace poco 
Nicéforo acaba de demostrar que el 
delito se transforma, que mientras La 
violencia va cediendo, va aumentando 
el fraude, que mientras decrecen los 
delitos de fuerza y de violencia, van 
aumentando los delitos de astucia, las 
estalas, y es necesario por tanto que 
la justicia represiva avance en la mis-
ma dirección para que no queden im-
punes estos delitos; sí, estos felices 
mortales no conocen más delitos que 
aquellos que dejan á l a víctima ten-
dida en el suelo con el puñal clavado 
en la espalda y brotando la sangre por 
la herida; pero desconocen, no saben 
distinguir, son impotentes para apre-
ciar la confabulación de los astutos es-
tafadores que á la sombra y en el mis-
terio conciertan el plan para caer de 
improviso sobre la víct ima y arreba-
tarle el producto de su trabajo, acu-
mulado á fuerza de privaciones y sa-
crificios, á fuerza de i r depositando 
gotia á gota el sudor de su frente, pa-
ra poder labrarse un porvenir en el 
mañana. ¡Oh!, si en este caso tuvié-
ramos un Juez de Instrucción le acom-
pañaira uraa. Policía juidiiicial, iciree'dune 
bien, habríamos de ver complicados en 
esta caum personiailidades muy en-
cumbradas de nuestra sociedad, había-
mos de ver venir al banquillo á perso-
nas que han ocupado puestos de gran 
altura en nuestra República unidas á 
otras de baja estoca y de inteligencia 
vulgar, pero dotadas de una osadía in-
calificable y que se han dedicado des-
de hace algún tiempo á sorprender 
Sociedades Anónimas para explotar-
las en provecho propio: habíamos de 
ver que en todo lo sucedido los menos 
responsables, sin dejar de serlo, son 
los acusados; los unos por el estado de 
senectud en que se eneuentran, los 
otros por circunstancias especiales 
que no es del caso apreciar; pero más 
va> que no tengamos ese Juez, que no 
exista esa Policía,*que se pierda todo, 
que se borre todo, que no ciaiga más 
vergüenza n i más ignominia sobre es-
ta tierra á la cual debo cuanto tengo, 
cuanto valgo y cuanto soy. 
En resumen, tenemos que con los 
elementos traídos al sumario, se ve 
perfoetamentc claro, que existe un de-
lito y un delito grave. ¿Cuál sea éste, 
cuál su magnitud, qué eircunstancias 
ihgravantes ó atenuantes concurren en 
él, cuál fué la intención del agente; es 
consumado, frustrado ó tentativa?, to-
do ese no es de este momento, todo 
eso se analizará como dije antes, y de-
purará en el juicio oral correspon-
diente; aquí nos basta con que sepa-
mos que existe un hecho punible, con 
que se vea con perfecta claridad que 
se liu perturbado el orden natural, que 
ha habido una rebelión contra el de-
recho, porque con ello, como dice Pes-
sina, se impone la acción reparadora 
de la justicia penal, que es lo que ven-
go solicitando. 
Mírese como se mire este asunto, es 
forzoso convenir que ha habido una 
viciación, un atropello, una verdadera 
usurpación de derechos, cuya usurpa-
ción se ha realizado por medio de la 
violencia, de la intimidación y 'del do-
lo ; y tan cierto es esto, que si no hu-
biera otro medio para adquirir el con-
vencimiento íntimo que se debe tener 
en estos casos, bastaría una sola con-
sideración que se tiene que hacer la 
Sala, que estoy seguro que se ha he-
cho ya, y por ello temo que la esté 
molestando inútilmente, y es: que la 
Sociedad se constituyó el día primero 
de Julio de 1905; los hechos punibles 
que denuncio, se realizaron el día 11 
de Julio de 1906, ó lo qne es lo mis-
mo, al año y 11 díiTs de estar funcio-
nando la Sociedad: dnrante ese tiem-
po la administración en general, estu-
vo á mi cargo, por mi orden se payraba 
y se cobraba, por mí se colocaba y des-
pedía el personal, por mi iniciativa se 
hacían reformas y se amplió el ma-
terial, en la publicación se cambiaron 
los tipos é hicieron otras reformas, yo 
era el factor principal de la Empresa 
Anónima " E l Nuevo P a í s " ¿de qué 
modo pues, se pudo soportar toda esa 
intervención y especie ele dictadura, 
si yo no había allí llevado nada? si 
la escritura que obra en autos, es un 
papel que se puede burlar siempre y 
cuando así se desee, cómo, repito, los 
adosados consintieron mi intervención 
y hasta acataron mis mandatos? Por 
otra parte, si yo no era allí dueño, 
¿qué era dentro de una Empresa mer-
cantil? ¿era factor? ¿era dependiente? 
¿qué cosa era dentro de 'aquel estable-
cimiento? Suponiendo que yo fuera un 
dependiente, n i aún con todo eso, repi-
to podrían lanzarme á la calle y apo-
derarse violentamente de todo lo que 
allí existiera, de lo que estaba bajo mi 
custodia y responsabilidad, y de ha-
cerlo existiría siempre la trasgresión 
del derecho, el verdadero atropello, 
dado que los art ículos 299 y 802 del 
Código de Comercio son bien termi-
nantes y no consienten que aquellos 
empleados se les arroje en la forma 
que se hizo, por el eontrario. exigen 
que se les guarde otras consideracio-
nes y respetos, exigen que se les trate 
como á ciudadanos dignos y libros, en 
país eulto. 
Voy á terminar, porque de cualquier 
modo que se considere el problema, re-
sulta siempre que unos caballeros, por 
que sí, se apoderaron con violencia de 
lo que es mío, de lo que me pertenece 
en absoluto dominio, garantizado y 
justificado nada menos que con una 
escritura, inscripta en los Registros 
correspondientes; fáltame solo que 
me detenga á analizar muy brevemen-
te los fundamentos que da el Juzgado 
para negar mi petición, y para esto he 
de decir que el Juzgado dedica un so-
lo Considerando en el cual se concreta 
á decir que no puede resolver porque 
sería resolver en definitiva y el Juz-
gado no puede resolver en esa forma; 
es decir, el Juzgado no diee que sea 
justa ni injusta mi petieión, más bien 
parece deducirse de todo su razona-
miento que la cree justa y de derecho, 
pero indirectamente se inhibe por en-
tender que no tiene competencia para 
fallar en el asunto; pues bien, el que 
expone entiende que el Juzgado pudo 
y debió resolver de conformidad á lo 
pedido, pero desde el momento que no 
lo hizo, desde el instante en que se en-
volvió en un formulismo estrecho y 
enervante, entiendo que se debe res-
petar y dejarlo con su criterio, que 
aún cuando sea erróneo es digno de 
respeto y consideración. 
Ahora bien, la Sala no puede en-
contrarse en las mismas condiciones, á 
la Sala no ha de faltarle competen-
cia, el Tribunal ha de tener y t endrá 
en cuenha, que en todo lo que ha suce-
dido no hay más que un problema, no 
hay más que una cuestión la cual es-
triba en saber si el hecho realizado es 
delictuoso en sí, si se vislumbra que es 
constitutivo de delito, y si lo es, en-
tonces nacen dos acciones la criminal 
que reclama la pena, di castigo pro-
porciomal al daño causado, y la civil 
que reclama la restitución de la eosa, 
la devolución inmediata del objeto ro-
bado ó usurpado; por consiguiente, 
estoy bien seguro que ha de resolver y 
que resolverá conforme con los princi-
pios del derecho, de la moral y de la 
justicia; resolverá deshaciendo todo 
lo hecho, porque es imposible que pue-
da convalidarse en modo alguno, es 
imposible que pueda dársele valor j u -
rídico á lo que con la fuerza y la vio-
lencia se ha realizado. 
La cuestión no puede ser más sen-
cil la; á mí se me ha sustraído se me 
ha usurpado una cosa que es mía, que 
me pertenece, esa sustracción ó usur-
pación ó como quiera lliamarse. no se 
ha llevado á efecto por los medios le-
irales, por las vías ordinarias, por el 
camino que tiene trazado el derecho 
y que distingue y aconseja la razón y 
el buen sentido, se ha realizado em-
pleando el «maño y la mentira y cuan-
do ésto no dió resultado, empleando 
la fuerza y la coacción; pues bien, 
cuando el hombre se toma la justicia 
por su puño, cuando para reclamar 
sus derechos justos ó injustos pres-
cinde de los Tribunales y se toma la 
justicia por sí mismo, ese individuo se 
pone fuera de la ley, y por consiguien-
te, ipso-facto entra dentro de la j u -
risdicción penal, entra de lleno en el 
camp^ de la justicia represiva, que es 
en substancia lo que se viene persi-
guieniio; si yo pidiera que se declara-
se ¡ilgún derecho, si solicitara que se 
me diera la razón, en tial ó cual cosa, 
entonces estaría justificado que acu-
diera á la jurisdicción ordinaria, pero 
yo no pido declaración de n ingún gé-
nero, yo no pido razón en cosa deter-
minada, yo pido única y exclusiva-
mente que aquello que con h fuerza 
se ha tomado, aqueHo que con la vio-
lencia se ha cogido, con la fuerza de 
la'justicia se vuelva á poner en el sér 
y estado que tenía cuando se tomó, 
y el que se crea con derecho para ello 
que lo reclame, que acuda á los T r i -
buna los, sin miedo y sin temor, que si 
es suyo ya se lo d a r á n ; pero que no 
se lo tomen "per-se", porque eso debe 
estar, y está, terminantemente prohi-
bido por las leyes, por la sana razón y 
por el común sentir de las gentes de 
honradez y de moralidad; proceder 
de otro modo es retroceder á los tiem-
pos primitivos, á los tiempos en que 
la fuerza era el supremo derecho, el 
supremé juez, la supremia justicia. 
Conviene tener en cuenta que la 
cuestión que aquí nos trae, aun cuan-
do parezca baladí, tiene grandísima 
importancia: se va á resolver en este 
proceso qué garant ías tiene aqué! que 
lleno de fe y de confianza lleva su d i -
nero á una Socitdad mercantil, ya sea 
ésta anónima ó de cualquier género ; 
se va á resolver, repito, si ese indivi-
duo está resguardado por las leyes, ó 
por el contrario está expuesto á un 
golpe de mano de la audacia y la per-
fidia ; se va á declarar si tiene tras de 
sí á la justicia ó si lo que tiene en su 
resioruardo es la perspectiva de un plei-
to civil con todas sus peripecias y con-
secuencias, y con eso es claro, se va á 
proclamar que los que tienden que las 
sociedades anónimas son perjudiciales 
y están faltas de garant ía , están en un 
error, ó por el contrario se va á dar 
el golpe de muerte á ese gran factor 
•e la industria y A. 
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se mire, es forzoso convenir (jlI0 1 ^ J jU' 
chos realizados son un verda^ro t eS|j 1 
tado ebutra la propiedad, centra ^ 
dividuo y contra la sociedad 
Por otro lado, se va á decidir 1 1 -
derecho de la fuerza es más nn? 1 
fuerza del derecho, porque es ¿b 
si el Tribunal declara que es ineonSj 
tente para resolver, si directa ó i n r 
rectamente reconoce y sanciona o 
lo hecho está bien hecho, si de en J 
quier modo estima que el hecho r 
lizado no es reprensible, en este efeJ 
es indudable que se sanciona el dT^* 
cho de la fuera i y que los males n*' 
con ello se pueden ocasionar son • 
calculables: en vuestras manos pu^' 
está, si yo debo ir á recuperar !,, « 3 
es mío, del mismo modo que me lo K 1 
quitado, ó por el eontrario si puJ3 
esperar que esa fuerza reparadora deJ 
orden, guardadora de La ley, ejecat 
ra de la justicia se ponga en ínj¿i 
nos y me lo devuelva tal y eomo yo f 
tenía, me lo devuelva íntegro, ]nt.J 
to, eomo me pertenece de derecho 
reclamo en este acto. 
He dicho.— 
POE L i ÁMEEICi L i l i 
REPUBLICA DOMINICANA 
Las úl t imas ncticias recibidas de la 
vecina República y por ^conducto au-
torizado, dan por el i sueltas las par 
'íidas revohicionarias que operaban en 
Montecristi, las euales lian hecho su, 
misión al Goibierno, embarcándose pal 
ra. el extranjero, después de entregar 
las armas y mun ie iones, los cabeeii 
Has Piclhardo, Rivas y Jiménez (don 
Mauricio). 
E l Presidente Cacéres, á cuya enér-
gica acción pensonal se debe el prou 
to restabileeiminto del orden en Mon] 
tecristi, ha recorrido con sus tropas 
todo el distrito sin encontrar en éf 
un sirio insurgente, dirigiéndose á San 
tiago de los Caiballeros, de domie r 
•greserá á la capital en la segund 
quimeena del preisente mes. 
Los trabajos del ferrocarril de 
ea .á •Santiago prosiguénse con no 
•ble actividad. Es tá en e l u d i ó el. 
haibrá de unir á eyta última riu 
con la región de Montecristi. 
La cosecha del tabaco ha resultad 
exeelente en cuanto á la can'tida 
á la CHcida^; habiéndose cotizado á 
alto precie en el marcado de Hi 
burgo. 
•La capacidad productiva de la 
Mica va en aumento, según lo dem 
itra el ihecho harto elocuente de hâ  
berse casi duplicado la exportación 
el úl t imo año económico que t | 
el 30 de Junio. 
Pasan de cuatro millón es de 
en oro los valores exportados «n 
segundo semestre, ascendiendo á•cerca 
de tres millones .de pesos en oro los 
exportados en el trimestre de Julio, 
Agosto y Septiembre de 1906. 
De vuelta de su viaje á los Esta1 
Unidos el Secretario de Hacienda 
ñor Velázquez. ha manifestado á 
prensa que la misión que llevó al N 
te dará satisfacción á los altes inl 
res es del país dominicano, ante eloui 
por vir'tud del equitativo arreglo 
sus deudas, abre una andlia vía de 
¿iiieñais esperanzas. Cuatro sindid 
se han constituido en Xew York pi 
explotar provechosas empresas agrí 
las é industriales en la República ' 
minicana. 
" ' E l Ayuntamiento de la capital, 
de ios más progresistas que ha t 
do la ciudad, sigue eon gran omp 
introduciendo mejoras en los servio; 
municipales. E l nuevo matadero, ob: 
de arte, será, á juicio de peritos, 
de les mejores do dais Antillas. _ ka* 
calles y parques de la ciudad niejaraBj 
y se embellecen. m M-ced al smlícito ci*j 
dado del actual personal del Ayunta 
miento. 
E l general señor don Casimiro N <"> 
Mova acaba de publicar, con el con* 
curso del Estado, que lo 'ha declarad* 
oficial, un acalbado mapa geográficoj 
la isla, de Santo Domingo y Hai'ti, me 
reciendo por esta obra, raiceada e 
Estados Unidos de Superior, ios pHHM 
mes y felicitaciones de doctas eo: itera-
ciones v entendidas personal: lades. 
L ú a ' n u e v a empresa de navegaeWJ 
unirá en breve los puertos do-mimg 
nos (del Sur) con Santiago de MW* 
E l Secretario de lo Interior y nHj 
•cía señor J.aimarche Garc*a',SI^¿ S 
organización en maivor escala \o . ' 
Cuardia Rural, en vtóa dd eX^~ í. 
resultado obtenido basta ahora c^-m 














1 C A U S A 
D e muchos trastornos del estó-
mago es l a m a s t i c a c i ó n imP6 
fecta. . 
L a m a s t i c a c i ó n imperfecta 
sul ta de la falta de muelas. 
C u a n d o faltan las muelas, a» 
ben usarse postizas, para H » * 
car regru lar mente. 
S i el estado de l a boca se pre=i» 
para el las, deben preferirse u » . 
D e n t a d u r a s de Puente , porque 
son las que m á s ventajas <>/ret,c": 
E n «1 laboratorio dental d * 
D r . Taboade la , Dentista y inca i -
co, «e construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los s i s t e m a -
inc luyendo las m o d e r n a s a 
Puente que antes se indican. 
Consu l ta d iar ia de S á 4. 
Caliano 58, altos 










ULA RIO D £ L A MAKINA.—"Kdiclón Ta itaMe.—^crnem'DTO b' ae 1906 
i i Itf ^ — * í > n e t í t í " s ^ ^ decirnos 
l f ¡ M él poeta e s p a ñ o l que ha dedica-
i ^ B v á 1,na sf>la ,lama? 
e ^ M p a r a esto fuera preciso leer todo el 
- I ILrnaso clásico español, que es tarea 
hable: Pe'r0 ŝ  nos reducimos á 
•¡erar los libros -que encierran co-
>neS de los poetas del siorlo de 
jue son los vates enamorados por 
encia, podemos aventurar ana 
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Segiin parece el poeta que más 
p0Sieiones amorosas !ha escrito en 
de una dama única es Fernando 
£ r e r a llamado "e l D i v i n o " , áe-Y 
5 consta que dedicó 314 sonetos, 
K elegías. 17 canciones y dos églofras, 
1 total 367 poesías, á una hermosa 
•taina de Sevilla que se llamó doña 
•Lonor de Milán, condesa de Gelves, 
| u la que el poeta se mostró enamo-
Kdo toda su vida, y de la que no se 
Jgbe que le ^u^'ese correspondido si-
con iuia amistad noble y bonda-
( o s a ' -, t t n -
T Fernando Herrera Hamo en sus 
lePS0S á su dama, Estrella, Eliodora, 
Calatea. Lumbre y Luz, sobre todo 
K u z . En casi todos los sonetos men-
•iona la palabra Luz aludiendo á su 
livina Leonor, y derrocha magnífi-
tesoros de imágenes luminosas y 
trienios de gracia poética alrededor 
1̂ concepto con que engalana el 
^mbre de la mujer de sus ensueños. 
El gran poeta que cantó con gran-
¡es estrofas de vigoroso aliento la me-
orable victoria de Lepanto, supo 
ntonar á la vez eon ternezas delica-
ísimas el amor ideal por una mujer 
& l e mantenía siempre inspirado y 
ablime. 
Veamos algunas muestras de sus 
omposi clones. 
gol, que eon alas de oro vas luciente, 
al Euro tu primer ardor colora, 
DBtrando el blanco cerce de la aurora 
fogosa corona y roja frente; 
cuantío el ondoso claustro de Üccidcníe 
ntrares, donde reina alegre Flora, 
i la luz que este ausento tiinaitto ariora 
eres, lleva esa triste voz doliente: 
"Después que vos dejé, mis bellos oios, 
en puras perlas hebras enlazadas, 
noclio oscureció al sereno d ía ; 
y el bien me falta, j sobran los enojos, 
y en horas de tristeza mal contadas 
ningún lugar rae queda de alegría. 
Esta amorosa L u z , serena v bell i , 
Ique en el usado curso á la alma mía 
les eterno esplendor, y al cielo CRtrolfo; 
Esta que en sombra oscura, en claro día, 
con el inmenso ardor me abrasa el pecho, 
qucilando toda en sí nevada y f r ía ; 
de mi dolor, del grande agravio hecbn 
con su valor me paga, y aunque muero 
me hallo en mi tormento satisfecho. 
Amor, cuando el pesado cuerpo muerto 
Imi espíritu dejare, á mi L u z bella 
presonta mi peligro descubierto; 
/ Que una lágrima puede sola de ella 
| renovarme la gloria de la vida 
'|Dichosa si tal bien hallase en ella! 
•Rojo sol, que con hacha luminosa 
coloras el piirpúreo y alto cielo, 
íhallaste la belleza en todo el suelo 
^que iguale á mi serena Luz dichosa? 
I Aura suave, blanda y amorosa 
que nos halagis con tu fresco vuelo, 
'cuando se cubre del dorado velo, 
mi luz, ¿trenza tocaste más hermosa? 
Luna, honor de la noche, ilustre coro 
de las errantes lumbres y fijadas 
jconsidoraste tales dos estrellas? 
Sol puro, aura, luna, luces de oro, 
fOisteis vos mis penas nunca usadas? 
Visteis luz más ingrata á mis Querellas l 
A lo inf ini to llegan las variantes de 
ílogios con que el numen de Herre-
ra ensalza á la 'bella Leonor que hoy 
no sería conocida si no la hubiese in-
jnortalizñdo el poeta. 
Fernando Herrera nació en Sevilla 
en 1534, y murió en 1597. 
E n l a e n t e r m e d í i d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los a m i b o s , y 
en el s a b o r se conoce s i es bue -
na l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . . 
Cerré los ojos y el l ibro ; Allán Kar-
dfée ane bahía domiinado; cuando le 
•leo, parece -que penetra en mi cerebro 
con unas pinzas candentes; que apri-
siona en él la fibra más sensible—aca-
so la m á s loca—y que la tuerce, la 
aprieta, la mar t i r im para que á tra-
vés de su espanto vislumbre el espan-
to en todo. 
El hura'aán bramaba fuera; á veces, 
silbos lextraños, ascendiendo por una 
gama de terror, atravesaban la pared 
y llegaban hasta m í : me producían la 
sensación de ruidos originados por 
serpientes que resbalaran con toda ra-
/pidez .por su agujero, entrando por la 
cola y haciendo rozar 'contra las pare-
des de esie agujero sus escamas eriza-
das; recorr ían la habitación, y se mo-
r ían. 
Yo no sé por qué motivo salí enton-
ces; tuve que preguntarme qué quería 
al encontrarme á la puerta, y no acer-
té á responderme. En aquel huracán 
había, 'algo magníficamente horrible; 
sus jadeos parecían escapados de la 
garganta de un m ó n s t r u o ; sus rachas 
parec ían macizas y envolvían como 
ten tácu los ; y lo horrible me subyuga 
cuando hay en ello grandeza. 
Sa l í : no sabía donde dir igirme; la 
furia del huracáji chocó contra mi ros-
t ro en cnanto íla hice frente; la impre-
sión que recibí fué la de una bofetada, 
y los choques no se repitieron porque 
la mano invisible continuó sobre mi 
rostro; cuando la intensidad del vien-
to se aumentaba, la. mano estrujaba 
mi carne, la comprimía, y me impedía 
el respirar; tenía que reunir mis fuer-
zas todas, ensanchar mi pecho, dilatar 
m i garganta, detenerme, para recoger 
el aire y exhalár lo . 
M i pensamiento encontrábase sumi-
do en una somnolencia casi suma; la 
sensación de un horror no gustado por 
mi alma más que como reflexión del 
que oprimía á ta naturaleza, fué lo 
que despertó una idea en m í ; los que-
jidos del viento que se retortijaba ho-
rriblemente llegaron á parecerme que-
jidos de una garganta, blanca, pode-
rosa, ho r r ib l e . . . de una garganta de 
hombre, con un lunar hacia su parte 
derecha que resaltara sobre la intensa 
blancura de la. carne como una man-
cha de t i n t a . . . 
Y mis nervios temblaron. . . A l cris-
paree mis dedos, conocí que tenían 
hambre de estrujar esa garganta; una 
conmoción repentina me sacudió; 
apre té los ojos con cólera. Las ráfa-
gas del viento se arrojaban sobre las 
gotas de la l luvia, que\arremolinaban 
con furor, que azotaban con econo, 
confundiéndolas hasta hacerlas seme-
jarse á un humo denso, revuelto, que 
recibía de la noche su negrores. 
En mí todo es obsesión; aquella idea 
se convir t ió en deseo poco á poco, con 
tenacidad sinceramente horrible; y 
arrebatados los ojos, al embocar una 
calle, en medio del muro que la lobre-
íruez figuraba, creían .percibir algo 
Manco, indefinido, -que esfumaba una 
garganta con un lunar hacia la parte 
derecha.. . 
Una redecilla de gotas de agua uni-
das y resistentes me envolvió; rodea-
ron mi cuenpo como si fueran braman-
tes; y entonces, creí tener muy cerca, 
la garganta. . . creí que la veía, creí 
que dando otro paso la estrecharía 
por fin, y adargué mis manos, nervio-
sas, y crispé mis dedos, fuertes, y apre-
t é . . . 
E l aire parecía macizo.. . La rede-
cilla de gotas fué arrastrada por el 
viento y oí um quejido gutural, deses-
perado, con un mucho de opresiones 
de estertor.. . 
E l sudor inundaba mi frente ¡ d i un 
paso a t r á s ; por unos instantes, perma-
necí inmóvil; después, c o r r í . . . 
Las rabias del huracán parecieron 
concentrarse todas para lanzarse en 
mi persecución: un aletazo del viento 
se precipitó contfl* mi espalda, sacu-
diéndome, empujándome, como si pre-
tendiera estrellarme contra, ana pared. 
Sin que supiera explicarme cómo, 
me encontré en mi calle all fin; sentí 
un estremecimiento de a legr ía : el 
•viento que 'bramaba horriblemente, 
con im silbar intenso y prolongado me 
pareció que me ha/lagaba; creí besos 
cariciosos sus bofetones. 
Metí la llave en fla cerradura Su 
chirrido me pareció una queja . . . Sin 
querer, bajé los ojos, y allí, á mis piés, 
tendido, encontré un hombre, encon-
t r é algo que simulaba un hombre, con 
una garganta blanca, horrible, pode-
rosa, en cuya parte derecha resaltaba 
mn lunar como una mancha de tinta, y 
á la que rodeaba un círculo amorata-
do, huella indudable de unos dedos 
muy nerviosos... 
Os juro que no gr i t é ; empujé la 
puerta, la cerré con prisa, y cuando 
sentí horror fué entonces.. Entonces, 
porque una racha abrió el libro de 
Kardec, y sus pág inas abiertas eran 
blancas, con letras que me parecieron 
círculos amoratados... Entonces, por-
que el viento que rugió pareció que 
brotaba de aquel libro mezclado con 
carcajadas y con ayes... 
Constantino CABAL. 
Lo liasenu. 
Xo hi ha res al mon mes fí, 
segons parer deis artistas, 
que las flors que sens ser vistas 
embalsaman un jard í ; 
al vergonyos llasemí 
apenas lo veu ningú, 
pero es tal 1' olor que du 
en sa fulla delicada, 
que es la flor que mes m'agrada 
perqué se't sembla á n'a tú. 
Per mes que s' amaga en va 
troba '1 puesto que mereix; 
1'aroma que despedeix 
servoix de guía á la ma; 
en lo ram que á morir va, 
may l'essencia 1'abandona; 
que si sol dura una estona 
y al fí lo temps lo despulla 
ni cuant té seca la fulla 
pert l'olor que L)eu l i dona 
F . Camprodón. 
No hay en el mundo cosa más delicada — 
según los pareceres de los artistas — que 
las humildes flores que sin ser vistas — 
vierten su esencia, á chorros, embalsamada.— 
E n el jazmín que huyendo de una mirada,— 
con su pudor á solas, oculto crece, — tan-
tos son los perfumes que el aire mece — 
al orear las hojas de su corola — que es 
la flor que prefiero, porque es la sola — 
que en el verter perfumes se te parece. 
Kl pudor que le humilla véncele en vano;— 
puede más el hechizo de su hermosura — y 
la embriagante esencia que lo satura — 
es guía que á cogerlo lleva la mano. — E n 
la ruma, en que muere, muérese ufano — 
conservando el perfume de que está henchido 
— porque si al fin el tiempo le ve rendido — 
y marchita sus hojas y las consume — aun 
el jazmín marchito guarda el perfume — que 
Dios en esas hojas dejó escondido. 
Es indudable que la generalidad de 
los actos que se celebran despojados 
de toda pompa oficial y dentro de la 
familiaridad más íntima, si carecen de 
i boato y solemnidad conque gene-
ralmente se suele cubrir la frialdad 
de aquellos, en cambio abundan en im-
presiones simpáticas de mutua frater-
nidad y hacen que, al eallor de esta, las 
raices de un mutuo afecto sean cada 
voz más y más profundas. 
Algo de esto ocurrió ayer en el Cen-
tro Asturiano. En junta de profesores 
celebrada con objeto de presentar al 
profesorado antiguo el de reciente 
nombramiento, el Presidente general 
señor Bances y Conde hizo constar el 
nuevo paso que hacia el perfecciona-
miento de la enseñanza se había dado 
y los deseos que le animaban de llegar 
por etapas sucesivas * dar á la Sección' 
de Instrucción todo el apoyo necesa-
rio para el cumplimiento de su progra-
ma, el que desarrollado en su totali-
dad será de inmensos beneficios para 
cuantos acudan al Centro en demanda 
de ilustración. 
Menos extenso que de costumbre, 
pero con igual torrente de hermosas 
palabras, el señor Fuentes, que ocupa-
ba un puesto en la Mesa, protestó de 
las imputaciones que se le hacen de 
haber dedlarado inepto el profesorado 
cubano; y explicando el verdadero 
concepto de sus palabras dijo, que el 
defecto de que adolecía, la enseñanza 
oficial de la República era de la esca-
sa importancia que se daba al desarro-
llo en el niño de los sentimientos de 
amor y respeto á sus mayores y á las 
Instituciones, y como sabía que en el 
Centro y su profesorado lo encontra-
rían los alumnos, por eso se sentía ad-
mirador de esa sociedad y cooperaba 
con gran entusiasmo al mejor y más 
completo funcionamiento de la Sec-
ción de Instrucción, 
Propuso después el señor Fuentes y 
así fué aprobado por unanimidad, que 
se enviase un mensaje al señor Secre-
tario de Instrucción Pública, como 
muestra de respeto y cortesía hacia el 
primer representante de la, enseñanza 
oficial en la República de Cuba. 
También hablaron los señores Mu-
^oz y Pancho López. E l primero, nom-
brado oficialmente por sus compañe-
ros para representarlos, para dar gra-
cias por los elogios prodigados al 
Cuerpo de Profesores y para d i r ig i r 
un saludo de bienvenida á los nuevos 
compañeros; y el segundo, para de-
cirnos, 'con la modestia que le caracte-
riza, sobre poco más ó menos lo si-
guiente 
"Soy el más humilde de esta casa y 
el menos indicado por lo tanto para 
o'cupar la Presidencia, de la Sección 
con que se me honra; pero teniendo 
mucho deseo y buena voluntad por to-
do aquello que signifique beneficio pa-
ra el Centro y prestigios para la Sec-
ción y estando satisfecho del apoyo de 
todos y de la idoneidad del profeso-
rado, ruego á ustedes acepten un mo-
desto convite y de paso veremos el lo-
cal de las nuevas aulas." _ 
Corto, pero bueno; y sobre todo 
muy práctico. Un aplauso general aco-
gió las frases de Pancho López y como 
es natural, se hizo honor á los licores 
y cigarros conque galantemente obse-
quió á la concurrencia. 
Por esto es por lo que resultan más 
simpáticas estas reuniones ¡ porque le-
jos de usar los moldes de la etiqueta 
ocial, se utilizan los clichés familia-
res en los cuales se expresa franca-
mente el verdadero sentir de cada 
uno. 
Con una copa en la mano vuelve á 
la carga el señor Muñoz para brindar 
por todos y particularmente por las 
damas profesoras del Centro, haciendo 
mención especial de la inteligente se-
ñorita Clotilde Fernández, á quien tu-
vo de alumna hasta hace poco^ y hoy 
le honra doblemente viéndola á su la-
do como profesora. 
Si en la drscípula existen méri tos 
que así la enaltecen, en el profesor es 
lógico que resplandezcan orgullo y sa-
tisfacción por haber cultivado una in-
teligencia con tan asombroso aprove-
chamiento. 
Las nuevas aulas instaladas en el 
entresuelo, resultan mucho mejores 
que ias antiguas, nada falta en ellas y 
en su distr ibución y arreglo se nota 
el gusto y buen deseo que lo ha presi-
dido todo. 
Los nuevos profesores, á quienes ha 
recomendado únicamente sus grandes 
méritos, ocup;mín y explicarán res-
pectivamente los siguientes clases 
3RJLAS PARA SEÑORITAS 
Profesoras 
» Primci- grupo: 'Sra. Adela Betan-
conrt. 
Segundo idem: Sra. María Teresa 
Barbarrosa, 
Tercero ídem: Srta. Mercedes Vei-
tio Bouza. 
Cuarto idem: Srta. Isabel Medina. 
Corte y Confección de Labores; se-
ñor i ta Clotilde Fernández . 
A U L A S PARA VARONES 
Profesores 
Primer grupo: Sr. Heliodoro Ce-
drón. 
'Segundo idem: Sr. Leopoldo Fer-
nández Ros. 
Tercero idem: Sr. José Rodríguez 
Valledor. 
Cuarto idean: Sr, José López Gol-
darás . 
Felicitamos muy de veras al Centro 
Asturiano que p í ( | medio de su entu-
siasta Sección de Instrucción tanto 
'bueno viene realizando en pró de da 
enseñanza y en beneficio de la juven-
tud de esta. República. 
Ya no es necesario cruzar el Océano 
y llegar á Par ís , Berlín, Roma ó Vie-
na, para admirar sus soberbios Mu-
seos y quedarse extasiado ante tan-
tas maravillas. En la Habana existe 
una Mansión donde puede verse y 
adquirir por poco dinero, objetos de 
verdadero arte. En joyas con brillan-
tes, relojes de oro extra-planos para 
señoras y caballeros, objetos de plata 
labrada, esculturas de mármol, bron-
ce, lámparas, cuadros, muebles finos é 
infinidad de artículos de fantasía que 
acaba de recibir 
L A CASA DE BORBOLLA 
Compostefla 52, 54, 56, 58 y Obrapía 61 
POR ELMÜNDO 
LAS MEMORIAS D E L CANCILLER 
HOHENLOHE 
Revelaciones sobre la política bismarc-
kiana.—Enojo del Kaiser. 
Oomé^tanse actualmente en teda 
Europa las Memorias del Pr íncipe Clo-
ckoveo de Hohenlohe, recién publica-
das por el hijo de éste, el Pr íncipe Ale-
jandro, teniente general del Ejérci to 
prusiano. 
Las revelaoiones que han producido 
mayor revuelo en Alemania, y profun-
do enojo al Emperador, son las relati-
vas á Ja causa de la retirada, de Bis-
marek. Sobre ésta dice el Príncipe d'e 
Hohenlohe: 
" E l Emperador desconfiaba de la. 
polít ica extranjera del Pr íncipe de 
Bismarck. E l Emperador tenía la sos-
pecha de que Bismarck dir igía la polí-
tica según planes desconocidos del So-
berano, y que deseaba romper la T r i -
ple Alianza, abandonando á Aust r ia . . . 
E l Emperad'or había prometido al de 
Austria ser su aliado fieí, y quería 
cumplirle la palabra. La ocupación de 
Bulgaria por los rusos era la guerra 
con Austria, y el Kaiser no quería 
abandonar ial pueblo aliado. Las diver-
gencias, pues, de tal criterio entre 
Bismarck y Guillermo I I sobre este 
asunto, condujeron á la ruptura. Bis-
marck quer ía abandonar á Austria á 
su propia suerte. E l Emperador que-
r ía marchar con Austria, aun á riesgo 
de ser arrastrado á una guerra con 
Rusia, y con Francia. A este propósito 
se explicala, palabra de Bismarck, que 
decía que Guillermo I I bacía la polí-
tica de Guillermo I V . Este es el punto 
negro del porvenir." 
Estas palabras son tan descarnadas 
como aquellas atribuidas á Bismarck 
cuando abandonó el Poder en 17 de 
Marzo de 1890. 
"S í -^exc lamó entonces el oancil'ler 
de hierro;—esto es hecho. Las cosas 
han ido más de prisa de lo que pensa-
ba. Yo creía que ese joven (se refería 
á Guillermo I I ) me estaría reconocido 
y me conservaría aún algún tiempo a 
su lado. Pero estoy convencido de que 
no tiene m á s que u n í a idea: desemba-
raza rse da mí para poder gobernar 
solo." 
E l cancil'or do hierro queda retra-
tado en estas palabras que el autor de 
las Memorias pone en boca de la Em-
peratriz viuda de Alemania: 
'Es un hombre falso y sin escrúpu-
los que no vacilaría en sumergir su 
Patria en la más completa ruina, con 
tal que su ambición personal quede 
eatisfec'ha.'' 
Refiriendo las conversaciones entre 
<4 Emperador actual y el Príncipe de 
Bismarck, que precedieron á la caída 
de éste, se cuenta en las Memorias que 
Guillermo I I , ailudiendo á una de ellas, 
d i j o : 
"EJ canciller ha estado tan furioso 
conmigo, que ha habido momentos en 
que creí que me iba á t i rar un tintero 
á la cabeza." 
Ocupándose do la publicación de laa 
Memorias, reconoce la. Prensa alema-
na que han provocado éstas el escán-
dalo político mayor que ha estallado 
desde hace mucho tiempo. 
Completando las .revelaciones, exhu-
ma Le Temps una declaración ínt ima 
de Bismarck, y garantiza su autenti-
cidad. 
P i e n s e u s t e d , joven , que t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -





Acordado por ]a Directiva se saque á pfi* 
1.1 ica l icitación los trabajos de vestiduras en 
marmol y cemento Maneo de los barandales 
de los balcones del Salón de Fiestas del edifi-
cio en construcción para el nuevo Centro So-
cial, se avisa á las personas á quienes pueda 
interesar la ejecución de esta obra, que la! 
Directiva de esta Asociación se reunirá á las 
8 de la noche del día 9 del corriente mes, 
para recibir las proposiciones quo so le pre-
senten 
L a Memoria y Pliego de Condiciones Eco-
nómicas do esta licitación están á disposi-
ción de los que deseen concurrir á la misma, 
en esta Secretaría (altos de Albisu) de 8 á 
10 de la mañana, de 12 á 4 de la tarde y 
do 7 á 9 de la noche do todos loa días hasta 
el que se fija para la licitación 
Habana 5 de Noviembre de 1906. j 
E l Secretario T 
M. Panlagua i 
161S4 4t.-6 
N o s u f r a 
te 
DOLORES DE MUELAS 
USESE LA 
m 
FORMULADA P O R EL 
DOCTOR T A B O A D E L A 
X Q u i t a e n e l ac to e l d o - m 
® l o r m á s a g u d o de m u é -
© l a s c a r i a d a s . ^ 
^ L l e v a u n a i n s t r u c c i ó n ®J 
® p a r a u s a r l a . 
f EN TODAS LAS 
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EL VERANO I 
trastorna la digestión 
f dá iusa7" á Jaquecas, 
Mareos, Bucosidad, 
Malestar general, etc. 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias 
30 «ÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R A 
REFRESCANTE EFERVESCENTE 
E D R O G U E R Í A S A R R Á e,1t*!M I 
= TeoirnU lq j Conpottclv Babaiti Faraariai ? 
îtiutuiiiittiuiiiitiiiüiüüüüiii»ii;»iiiiiiitî i'tiiiiiiiJi 
A U V I A 
A R O G O 
O P R E S I O N I 
ENFISERQ - • I 
PüLWIOfiflR - - I 
CURA H J E TIENE C0»STARCU 
T ^ i f S*RRuU 8e Tenta * ^ 
MABAi»*. CU»» FARfltCIIS 
( VilBnctUaiSHprtttatari mu-
aF.AltS'S tran4« qie talf ada DnmÍR;» 
( a ne i* la* 4iarMi fc nU Upíül 
i - - N O ' A B A N D O N E - - a 
g S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
porganteE fuertes, que ademáis de Irr i -
tar, les Impide atender á, bu empleo 6 
•ur ocupaciones. - - - -
Durante el v:rano tome toda» las ma-
ñanas una cucharada de 
MAGNESIA SARRA 
REFRCSCANTC Y EfCRVt3CEWTC 
y conservar* •! estémago en besa ca-
tado, sin impedirle para nada. 
DROGUERÍA SARRA E n t o d a t u » 
Tte. Rfy j CoBpoiWa. Haha.» Farmaclía. 
mammmmmmrjmmumunmmmmamtm» 
- . E X I J A . . 
« • * L A L E G I T I M A # » 9 
t COLONIA SARRÁ : 
Perfuma, Preserva 7 vigoriza la 0 
piel 7 el cutis. ^ 
Tan barato como Alcohol. o 
No use Alcohol común. m 
- - - deja mal olor. 
r • 
COLONIA SARRA • 
T RECHACE IMITACIONES. « 
DROGUERIA SARRÁ Tte. Pev 7 9 
HABANA Compórtela • 
• • « • • • » • • • • • • • • • • • • f t 9 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
S A R R Á 
EFERVESCENTE 
NO D E B E 
F A L T A R EN CASA 
Mareos, Jaquecas, 
Inconveniencias del \ 
calor. - - - - - - \ 
Trastornos digestivos. 
30 afios de éxito cada 
vez más trociente. - -
ANTIBILIQSA 
REFRESCARTE 
Si Udu b Famaeía] 
V DROGUERÍA 
S A R R Á 
TW. 
Con 




II8TERIQ8 DEL GE1MEN 
nóvela histórico-social 
por 
C A R O L I N A ÍNVKKX1ZO 
(Erta novela publicada ñor la casa de 
í íaucci . Barcelona, se halla de venta 
en " L A M O D E R N A P O E S I A , " 
Obispo 135). 
I CONTINUA) 
Entonces se -aoordó del retrato que 
m n ó del á lbum y escondió en su seno. 
} ivo rubor t iñó su frente y se llevó 
Ptetmtjvamente las manos al sitio en 
l ú e ocultó su tesoro. 
El retrato no estaba allí. 
Como ya no cabía 'la dud'a, de que 
tue víct ima de un ultraje, gri tó eon 
Acento desesperado : 
^.~~¡ Oh, qué infamia, qué infamia ! 
¥*os mío, coneededme la muerte. 
«imón se postró de hinojos -ante ella 
Vianet ta, de nuevo le ju ro que la 
•^pere. ¡Oh, escúcheme, uo rae recha-
c^ sin oirme ! . . . . 
Xiada quiero saber, me engañó 
usted miserablemente. 
Dos gruesas lágr imas surcad-on las 
Rftjrlias de ^¡món, que inclinó la ca-
beza. 
" • " ^ ^ ^ o su reproches, es cierto— 
Xdamó — pero ^ suplico que me 
crea. No la ofendí, no. Compadézcase 
de mí, atienda mis ruegos y conteste 
á mis preguntas. De sus respuestas de-
pende la vida de 'los dos y la de quien 
usted sabe. 
Manetta, aturdida, vacilaba. A pe-
sar suyo, la voz y el rostro de Simón 
le producían lástima. Simón lanzó un 
gri to ahogado parecido á un geraido. 
—:Sí, hace usted bien en rechazarme 
eo dudíar de mis plegarias, Manetta. 
No soy culpable, aunque las aparien-
cias me condenan. 
Luego concibió una imprevista idea 
y de un bolsillo del traje sacó un re-
vólver, 
—Tómelo — dijo alargándolo á la 
modelo, que no se movió, aunque pa-
lideció como un cadáver ,—sálteme con 
él l a tapa de los «esos. Le prometo que 
uo in ten taré su í raerme á la suerte que 
merezco, que moriré bendiciéndola, y 
en el traace supremo lograré con ve u-
eer'-a de que respeté su inocencia y de 
que sigue usted siendo digna del hom-
bre al que ama. 
Manetta no vaciló más. Sin saber 
por qué, lord Bonfild le inspiraba pie-
dad y respeto: en sus alteracjas fac-
ciones se adiviniaba lo acerbo de sus 
sufrimientos y que algo iusólito ocu-
r r í a en su alma. 
—Quédese usted con esa arma — 
di jo Manetta trisrtemente, sin separar-
se de su sitio. — Le creo, y si miente, 
que le castigue Dios. 
A l oiría Simón lanzó una exclama-
ción delirante y j imtó las manos con 
tan. marcada expresión de gratitud, 
que conmovió á Manetta. 
—¡Ah, que Dios la recompense co-
mo yo le doj ' gracias desde el fondo 
del corazón! 
Manetta sonrió melancólicamente. 
—Cometería una acción demasiado 
perversa si enírañara á la que ningún 
mal le hizo y en usted confía. 
—Es usted un ángel, Manetta, y el 
cielo debió concederle un padre me-
jor . 
Manetta se extremeció, dominada 
por agitación vivísima. 
—¡Un padre! ¿Oonoce usted á mi 
padre ? 
—Tal vez, 
—¡Oh, hábleme de él — exclamó 
la joven adoptando una actitud de an-
siedad — pero antes levántese, pues 
continúa tarrodillado. 
—Es la actitud que debo conservar 
delante de usted. 
—Xo, me turbo; le ruego que se le-
vante. Ya no me inspira usted miedo. 
Simón, si bien algo convulso, ¿a 
obedeció, sentándose en una silla, á 
corta distauchi suya. 
En su ojos resplandecía el agrade-
cimiento. 
—Sí, es usted un ángel — repit ió,— 
confíe en mí y nunca se larrepentirá 
de ello. 
Siguió una pausa. La lámpara , col-
gada de la pared, ilumiinaba mal la té-
trica estancia. 
En ella se respiraba mwl, pero ni 
Simón n i la joven, absortos en sus 
tristes pensamientos, se daban cuenta 
de la gravedad de su situación, ni , 
atentos á las torturas morales, sent ían 
ios dolores físicos. Manetta, rairardo 
de vez en cuando la moneda que pen-
día de su cuello, reflexionaba acerca 
del misterio de su nacimiento, y si 
bien al lado de la paral í t ica no le flal-
taba afecto, su pensamiento volaba al 
lado de sus desconocidos padres que 
lia abandonaron. 
Aquella moneda de oro estuvo lar-
gos años guardadla en una caja, pero 
después Manetta, algo supersticiosa, 
la llevaba colgada del cuelío. ¿ E r a la 
moneda lo que en el inglés produjo 
tan dnopinado cambio? 
¿Era cierto que conocía á su pa-
drv? ¿ X:.> soñaba .' ¿Podr ía al fin abra-
zar á su familia? 
Manetta no hubiera atinado á decir 
si sentía alegría ó pesar. 
Hacía muchos años que renunció á 
la esperanza de conocer á los autores 
de sus días. Por otra parte, su alma 
purísima sentía tanto afecto por la po-
bre mujer que la recogió y educó con 
delicadezas maternales, que en reali-
dad no echaba de menos á los seres, 
sin conciencm, que la desampararon. 
Sin embargo, con excitada curiosi-
dad, fijó en Simón los hermosos ojos. 
Este la observaba con admiración y 
cariño. 
—Pregúnteme usted, señor — dijo 
con voz facisnadora. — Estoy dispues-
ta á contestarle. 
Simón hiz>o un visible esfuerzo so-
bre sí. 
—¿Hace mucho — interrogó tem-
blando, — que lleva usted colgada del 
cuello esa moneda? 
Manetta. aunque esperaba la pre-
gunta> dudo anites (de ccoitestar. 
—Sí, hace mucho. 
—¿ Y nunca preguntó usted á su 
madre por 8D proce üeiicia? 
Manetta hallábase muy agitada. 
— E l d ía que Jo pregunté — excla-
mó, — era yo una niña todavía. La 
pobre mujer, que aun no estaba para-
lítóca y que trabajaba asiduamente 
para alimentarme, me confesó que no 
era su hija, y que esta moneda era una 
señal para que mis padres me cono-
cieran. 
Simón, á no estar sentado, hubiera 
vacilado j la palidez de su rostro au-
mentó . 
—¿Y no dijo el sitio en que la hal ló 
á suted? 
—Sí — continuó con voz emociona 
da. — Me encontró en las gradas de la 
iglesia de San Gaetano, en las que, á 
no ser por la Providencia, me hu-
ra muerto de frío y de hambre. 
Calló, porque un sollozo desgarró la 
garganta/ de Simón. Manetta Ae miró 
entre sorprendida y aterrada. 
E l falso inglés se había arrodillado 
de nuevo y lloraba y sollozaba, ten-
dienco hacia ella'.s Las tniainos iwiplicaai-
tea. 
—¡Hija , hi ja m í a ! ¿Me perdonas? 
Manetta lanzó un grito cu «1 que 
había angustia y estupor. 
— i Usted! ¡Usted es mi padret 
—Sí, t n padre que se postra á tus 
plantas, implorando piedad. ¡Ah! Xo 
me inculpes por tu abandono, porque 
al hacerlo, lloré por primera vez en 
mi vida. Entonces 10 poseía, las rique-
zas que ahora, tenía hambre, me veía 
privado de todo, y obligado á salir de 
Florencia, temí morir en el viaje que 
emprendía . ¡Es la miseria tan mala 
consejera! 
No pudo continuar, porque le aho-
giaba el llanto. E l corazón de Mauetta 
se oprimió de pesar. 
—Pero sólo habla usted de sí mis-
mo — balbució. — Y mi madre ? 
i X^ontinuará^-
U l A K i O DK L A MARINA,—JifilClÜt de lia Jarcie.—ovieímihrí» 6 de 1006 
BATURRILLO 
Esto qué sigue, se .publicó en el 
D I A R I O DE L A M A R I N A el d ía 
de difuntos, y en las mismas oolum-
¡nas lo ¡ rep^duzco. Si reinte veces 
®e 'pu)bl.iloara , mío es tar ía die más, pcirqaie 
la buena acción que se describe, es un 
himno duliee y sen-cilio de caridad, ele-
vado por da noble juventud «ubana ; 
y porque de ejemplos tales podr ía de-
rivarse una saludable rectificación de 
costumbres, en .pro de la consenvación 
de las esquísiteees de nuestra raza. 
Hacer limosnas siempre es bello. 
Hacerlas, expontáneas y fervorosas, 
cuando se vá á honrar la memoria de 
onestns muiertos, es lo m á s agiradiable 
al Dios de los pueblos, lo más enno-
tnleoeidoriqoieel hombre pueldie realizar 
en .Las sodiemnes ocasiones de ia exis-
tencia social. 
Copiamos el suelto: 
U N A B U E N A AOCION 
Unos cien serían ll'os estudiantes que 
alyer se reunieron en la Universidad 
y -que desde la misma se encaminaron 
él Cementerio de Colón, con el fin de 
rendir un recuerdo y un tributo de ca. 
r iño á los compañeros muertos en el 
triste 17 de Noviembre del año 71. 
A i pie kM pan teón 'haililiaron una an-
ciana pobre, ciega; y illevados de los 
igenerosos serutiimientos que los ani-
man y acaso, acaso por ofrendar una 
obra de caridad á los muertos que re-
cordaban, los estudiantes biicieron una 
cdlecta, y aportando su parte todos 
ellos reunieron una buena cantidad 
que entregaron á la anciana. 
Esta (lloraba— L a « b r a es miuy 
¡hermosa; acaso la m á s 'hermosa que es-
tos día® se hará en honor die los mímer-
Ibos. 
íVe i s? Esa es el allma juTenil, ex-
pansiva y tierna, no conturbada toda-
• í a por los groseros materialismos del 
mundo; esa es la moral cristiana, ex-
jplenderosa aún en medio de los decai-
anientos y das claudicaciones de la ho-
ra presente; esa es la raza, mezcla de 
á rabes y godos, traspllantada á, Amé-
rioa, ihermoseada al contacto de e^ta 
Naturaleza del Trópico, á todas las 
sensaciones del amor propicia, y dul-
cifica'da y pulida bajo -el influjo de una 
suave educación domestica, acaso no 
eficaz para obtener los grandes t r iun 
fos de la vida -moderna, en que el egoís-
mo es lo primero y la fortaleza del 
ánimo lo principal; pero la única que 
hace posibles las ternuras del sentí 
miento y pone 'á las cria'turas en ap 
titud de concebir esos idealismos que 
se señalan en la historia mundial con 
íbs nombres de l-a epopeya, los des-
cubrimientos, raptos sublimes, abnega-
ciones por la ciencia, martirios por el 
ideal, heroismos por la patr ia ; c ivi 
flización de los Continentes y conquis-
ta de las almas. 
Mien'tras los estuldjantes de mi tie 
f ra bagan limosnas, h a b r á esperanzas 
en lia irehaibi'litalción maiedional. 
Cuando las maniifestaciones del pa-
triotisimo cubano, se asocien estrecha-
mente á la pieda'd por los míseros, Cu-
ha será. 
Nunca me ha parecido homenaje 
digno de nuestros muertos, el que con-
siste en jubilosas peregirinaciones á die 
terminados sitios, lueiendo ricas ga-
las, apurando sendas copas, corriendo 
en caballos y automóyill'es, en medio de 
importuna algazara; preparando los 
jióvenes chiicoleoe para las diamas que 
de antemano ensayan sonrisas y co-
queteos, y zuireiendo ilos tribunios sus 
pár rafos retumbantes; que coronará el 
aplauso de los imlbécilcs y coreará el 
reporterismo, COiroeilCwnall y compla 
cíente. 
Paréceme que el homenaje de duelo 
ha de ser grave, silencioso, recogido 
«xpresión sincera de un dolor que no 
se fin je, t raducción 'externa de una 
honda herida que en alma se lleva. 
No he podido transigir nunca eon el 
¡hipócrita duelo de mi pueblo en la no-
che del 19 de Mayo, aniversario de la 
muerte de un cubano casi santo. En-
lú tanse los salones de la Sociedad po-
lítica, ó de Recreo; adórnase la t r ibu 
na, eulájanse de retratos los testeros, 
agólpase la muchedumbre, recita su 
elegiaca oración el personaje; pero 
(ningún ojo llictra n i ntkigun sembkinte 
se entristece. 
Muchas horas an*tes, desde que el Sa-
cerdote rezó las preces en el Templo, 
ante el improvisado itúmulo, ya .es-
t á n comprados los voladores y luces 
de bengala, preparadas las banderas y 
cargadas las bombas para cuando (las 
campanas avisen que empieza el d ía 20. 
Yo no creo -en tristezas así. Yo no 
puedo expiiearme -esas violentas tran-
siciones del esp í r i tu ; me hacen sufrir 
esas hipocresías del sentimiento na-
cional. 
Tener preparado el 'tiraje de baile 
para cuando lleven á enterrar e'l cadá-
ver dett padre, es cosa v i l . 
Dar de manos al hondo pesar, en-
jugar «rápidamente las lágrimas y aho-
gar el^Iuto en el fondo del alma, por-
que ha.nacido una República, que lue-
go ofreceremos de buen grado al ex-
tranjero, que cuaaro años después que-
remos por todos los medios humiWar y 
destruir, es alegría de estúpidos y re-
sotlución die infames. 
5 A h ; no hemos honrado con limos-
nas, no 'hemos conmemorado con bue-
nas obras la memoria de nuestros 
muertos ilustres. Por eso, n i somos 
dignos de ellos, n i merecemos la pa-
t r ia l ibre y grande, honrada y feliz 
que ellos soñaron. 
Haíeemos como que Lloramos el 19 
de Mayo y . e l 6 de Diciembre, para 
ver cómo aparentan llorar la dama 
que nos cautiva con sus hechizos, el 
polítilco que m i f a á ca-za de creden-
ciales, y el traidor á su tierra que 
quiere rehabilitarse ante su propia 
conciencia. 
Olorificamos, aparentemente, el 
triunfo de la República el día que la 
moda lo dispone ¡ pero arrastramos el 
crédito de la nacionalidad por el lo-
do de nuestras codicias, y escarnece-
i i ^ j ^ ^ ^ ^ p i o j d ^ las genera cipaes 
antecedentes bajo el peso de nuestras 
veleidades y concupiscencias. 
Atmósfera tal, de mentirosos con-
vencionalismos é hipócri tas actitudes, 
creada, 'exicilusivamenitie, por el secta-
rdeimo poilítiieoi, por il'a dlesatentada am-
bición de los patrioteros, sería bastan-
te para dar al traste con la seriedad 
de un pueblo y el prestigio histórico 
de una sub-raza, si él no hubiera reci-
bido cristianísima educación en el ho-
gar doméstico y ella no fuera tan 
fuerte y tan grande en el ejercicio de 
las virtudes espirituales. 
Ahí es tán esos cien estudiantes. 
Son los jovenzuelos traviesos, los viva-
rachos é inquietos muchaeihos del ma-
lecón : parecen boulevardiers por sus 
hábitos, r iñen, se insurreccionan, sien-
ten todas las «ailtiveces die origen y to-
das las impetuosidades de la edad; 
empiezan á contaminarse con el háli to 
de pervers ión ancral que nos rodea; 
pero no se han podrido; ta l vez no 
se pudr i r án . 
Su lismona á una*iega, es un acto 
bello. La ciega es vieja y fea: no 
hay asomos de v i l intención. Se en-
contraron con ella en la puerta de la 
Casa de los muertos, cuando <CE1 Fí-
garo" honraba á las letras patrias 
depositando coronas sobre las tum-
bas de los poetas caídos, y cuando la 
bulliciosa mul t i tud se desperdigaba 
por las alamendas, hablando tal vez 
de amores y codicias, concibiendo ape-
titos de lujuria ó planes de pertur-
bación social: curioseando acaso; aca-
so nombrando con fruición, con rego-
cijo de secreta venganza, el procer 
muerto, al enemigo allí sepultado; tal 
vez ideando una nueva revuelta en 
nombre de la libertad de la patria. 
Iban á honirar la memoria d'e aqaneillos 
ocho niños que la maldad de un hom-
bre senteneió y la imbecilidad de las 
turbas lanzó á la fosa. ¡Y la honra-
ron á f é ! No hay moneda más gra-
ta á Dios que aquella que representa 
la gratitud de los míseros, n ingún ho-
menaje más sabroso y ínejor recibido 
por los espír i tus que dejaron la en-
voltura carnal, que aquel que se les 
rinde envuelto en lágr imas y bendicio-
nes. 
Yo recojeré, y cuidadosamente 
guardaré en la ya repleta arca de 
mis recuerdos, el de esa acción reali-
zada por los estudiantes de la Univer-
sidad de la Habana, en ocación en 
que el patrioterismo no les hubiera da-
do tiempo y serenidad para percibir 
. la pobre cieguecita; y al imentaré 
con él la casi extinta hoguera de m i 
fé en los destinos de la patria, mis ca-
si yertas esperanzas en la rehabilita-
ción de mi pueblo y la salvación de mi 
ideal. 
J. N . Arambum. 
DEL OBISPADO 
La Santa Sede Romana ha tomado 
el' acuerdo de elevar á Nunciatura de 
segunda clase la Delegación católica 
de Cuba y Puerto Rico, nQlnbrando 
Secretario del Delegado á Monseñor 
Emmanuele ¡Sorzzana. 
E l m e j o r abriaro de U N C E N -
T E N lo t i e n e F I I N D B S I G L O 
S a n K a t a e l 2 1 , 
NECROLOGIA 
Han falllecido: 
En Matanzas, don Ramón Silvestre 
y López, 'empleado en la Audiencia de 
aquella provincia. 
En Cienfuegos, don Pedro Gumá j 
Ferrer. 
En Camagüey, el conocido industrial 
don José Pelácz Vizcaíno. 
En Holguín, á la avanzada edad de 
92 años, la señora Mar ía Francisca 
Oonzállez viuda de Hechavar r ía 




El Rector de la Universidad de la 
Habana, señor Berriel, ha visitado 
hoy por la mañana á Mr . Magoon, pa-
ra hablarle de los desperfectos que el 
úl t imo ciclón ocasionó en dicho cen-
tro docente, sobre todo en los tres 
gabinetes de Física, solicitando al pro-
pio tiempo los créditos necesarios pa-
ra proceder á reparar los desperfec-
tos citados. 
E l Gobernador Provisional le pro-
metió secundar sus aspiraciones. 
A Oriente 
Por el Ferrocarril Central sa ldrán 
esta noche para Santiago de Cuba, 
los generales Bell y Rodríguez y los 
comandantes Slocum y Beetrev. 
E l señor S. Bustamante 
Hoy estuvo en Palacio á saludar á 
Mr . Magoon, el 'Senador por Pinar del 
Rio y conocido abogado señor don 
Antonio S. Bustamante, quien apro-
vechando esa oportunidad.habló con el 
Gobernador Provisional de la situación 
política y económica de Cuba, á lo que 
contestó aquel que sus propósitos no 
son otros que los de dar á cada cual 
lo que sea suyo, procurar que se haga 
la zafra en las mejores condiciones^ 
restablecer la paz y hacer renacer ía 
confianza dentro y fuera del país v 
una vez conseguido esto, poder llevar 
á cabo las elecciones Presidenciales. 
E l padre Emilio 
E l Padre Emilio Fernández , cura 
Pár roco , de la iglesia de Monserrate, 
se entrevistó con Mr . Magoon para 
tratar de asuntos relacionados con di-
cha parroquia. 
Aprovechando la visita, el citado 
Párroco invitó al Gobernador para la 
fiesta de los Desamparados. 
Mr . Magoon prometió asistir. 
E l señor Canales 
La plaza de segundo Administra-
dor de la Aduana de la Habana, que 
resulta vacante por haber renunciado 
á ella don Federico Bacallao que la 
desempeñaba, será cubierta por el 
empleado del citado Departamento 
señor don Celestino Canales. 
Proyecto perjudicial 
La Comisión Especial de Higiene de 
la Habana ha dispuesto la creación 
de una Sub-sección de Higiene en Ma-
rianao. 
E l Alcalde de aquel término es-
timando altamente perjudicial á la 
localidad ese proyecto, ha pedido á ía 
Comisión que lo deje sin efecto. 
De Bayamo 
Los señores don Manuel Blanas y 
don José P. Agüero, Tenicnlte de A l -
calde y Notario, respectivamente, de 
Bayamo, Oían hecho entrega hoy á 
Mr. Magoon, de una instancia, solici-
tando entre otras cosas, la clausura del 
actual cementerio y permiso para abrir 
o t ro ; limpieza de calles, arreglo de los 
barmneos, Itradlado de la cárcel del 
sitio que ocupa en el centro de la po-
blación, á otro; instalación de líneas 
telefónicas que ponga en comunica-
ción á dicho pueblo con los inmediatos, 
y que cuanto antes se construya la 
línea férrea acordada. 
Visita de cortesía 
E l ingeniero señor VállaÜón, hizo hoy 
una visita de cortesía al Gobernador 
Provisional, Mr. Magoon. 
La Alcaldía de Trinidad 
En v i r tud de la renuncia que 
motivos de salud ha presentado 
puesto de Alcalde Municipal de Tr in i -
dad el señor don Pedro Valdespino, 
se hizo cargo de la Alcaldía el primer 
Teniente de Alcalde señor Felipe de 
Lara y Hernández . 
Tranvías 
Se está trabajando en la línea de los 
t r anv ías á 'Güines con verdadera acti-
vidad. 
Dícese que esta vía de comunica-
ción con la Habana se inaugura rá en 
Enero. 
Escribano temporero 
Ha sido nombrado escribano tem-
porero del Juzgado del primera ins-
tancia é instrucción de Marianao, don 
Luís Hernández y Serrano. 
Para Oriente 
Anoche salieron para Santiago de 
Cuba, por el Ferrocarril Central el 
senador don Antonio Bravo Correo-
so, el representante don Francisco 
Audivet y el teniente coronel de la 
Guardia Rural don Juan Vaillant. 
E l Dique 
Ayer subió al Dique el vapor ' ' A n -
tol in del Colado", de 1,027 toneladas, 
para limpieza y pintura. 
Los artículos de Navidad 
Por la Administración de la Adua 
na de este puerto, se han cursado las 
órdenes procedentes á fin de que se 
autorice el despacho por medio de 
"Quedan" de los art ículos propios de 
Navidad, tales como dulces, almendras, 
pasas, higos, avellanas, cas tañas etc. 
Establo de Observación Sanitaria 
RELACION del movimiento de ani-
males, en e.̂ te Departamento, durante 
la semana que hoy termina, compren 
di'endo el servicio de veterinaTia, ins 
pección y desinfección. 
Establos viisitados, 219. 
Cesantía y nombramiento 
Ha sido declarado cesante el señor 
don Enrique Malaret, Administrador 
de la Aduana de Caibarién y se ha 
nombrado en su lugar á don Mariano 
Esperón, que desempeñó dicho cargo 
con anterioridad. 
Animales inspecionados, caballar, 
2 .SSS. 
Animales inspeccionados, vacuno, 
172. 
Animales, existencia anterior, 3. 
Animales ingresados, 4. 
Animales inyectados, roaleina, 3. 
Animales inyectados tuberculina, 0. 
Aniimales devueltos sanos, 4. 
Animales declarados sospechosos, 0. 
Animales sacrificados, 0. 
Animales muertos causa común, 0. 
Lugaíres desinfec'tados, 7. 
Quedan en observación, 3. 
Habana, 3 de Noviembre de 1906. 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o t i l -
d a l a de L A T R O P I C A L . 
por 
del 
UN PLAZO FATAL 
Guillermo Budges, cx-cónsul argen-
tino en Glasgow, y desde hace muchos 
años subcontador del Arsenal de Mari-
na, quedó muerto hace pocos días en 
su oficina. Los antecedentes y circuns-
tancias de estta muerte, tienen su origi-
nalidad. 
Budges era cardiaco, y hace diez 
años, el médico que ll'o asist ía le d i j o : 
Me exige usted una explicación ter-
minante de su enfermedad y voy á 
dársela, pero si procura la mayor tran-
quilidad posible: todavía tiene usted 
diez años de vida. 
E l plazo, relativamente largo, con-
soló all enfermo, pero quedó grabado 
en su memoria. Desde entonces 'trató 
de cumplir su prescripción médica sin 
intentar ninguna curación. 
Se encontraba como de costumíbre en 
su oficina, cuando de pronto oyó la 
campana de un reloj público. Pres tó 
atención con una intensidad inusitada, 
pero no alcanzó á distinguir todos los 
golpes, y con una vivacidad descono-
cida en él por sus subalternos, l'lamó 
á un empleado y le interrogó as í : 
—¿Qué hora es...? Pronto, ¿qué 
bora es? 
—Las cuatro, señor. 
—¡Las cua t ro ! . . . bueno. Dibujó-
se una línea de j i ib i lo que iluminó to-
do su rostro, y después de sentarse, 
a g r e g ó : 
—Las cuatro, ¡ éh ! pues acaba de 
cumplirse el plazo fatal. Y con breve-
dad con'íó el pl'.azo de vida que le ha-
bía señalado su médico para agregar 
esta frase: 
" Ahora voy á terminar este trabajo 
con ftngencia y pasa ré luego á saludar 
á mi méd ico . " 
Quiso continuar su trabajo, tomó la 
pluma, pero en aquel preciso momento 
sufrió un síncope y cayó de bruces. 
Corrieron sus compañeros para auxi-
iarlo pero falleció á los pocos momen 
tos. 




Con asistencia de todos los miembros 
de la Comisión Gestora, compuesta de 
los señores Licenciado Miguell F . 
Vkradi, Diceniciado Enrique Roig, doc 
tor Manuel Varona Siíárez, don For 
tunato Sánchez Osorio, Licenciado 
Eduardo Potts, doctor Mianuel Sánchez 
Quirós, doctor José M . del Portil lo, Dr 
Ramírez Tovar, Pedro Machado, Ve 
ga y Foloires, Val des Herrera y el se 
ñor León Albo, se celebró ayer tarde 
la sesión permanente de dicho organis-
mo, desde las cuatro de la tarde basta 
después de las ocho de la noche. S 
dió cuenta por las distintas comiisiones 
nombradas al efecito, de los trabajos de 
organización de los distintos comil'és 
que quedan por constituir, los cuales 
elegirán directiva y empezarán á fun-
cionar en toda esta semana. 
Tannlbién se acordó celebrar dos 
grandes mitins, el primero en el Ve 
dado en esta semana, y ell segundo en 
Jesús del Monte en la próxima. 
Comité Republicano 
de Jesús del Monte 
E l dia primero de los corrientes, 
quedó constituido el Comité Republica-
no de Je sús del Monte. 
Presidió dicho acto don Manuel 
Sánchez Quirós, ell cual logró reunir, 
á pesiar de lo desapacible de la noche, 
miáis de cuatrocientas personas, que to-
maran el acuerdo de separarse del Par-
tido Moderado. 
Hicieron uso de Ha palabra por la 
Comisión Gestora, los señores doctor 
Fortun.:;lto Osorio, y licenciiado Enr i -
que Roig. 
E l doctor iSánehez Quirós fué muy 
felicitado per todos los concurrentes, 
por las impontantes declaraciones que 
hizo. 
Terminó dicho acto cerca de las 12 
de la noche, entre aplausos y vivas al 
Partido Republicano 
DE LA GUARDIA RURAL 
Un cadáver 
E n Monte Purial (Gmantánamio), 
fué encontralJIo el cadáver de un indi-
vídoici que identifiiciadio resultó nom-
brarse J u l i á n Masó. 
La muerte fué easuail y el Juzgado 
se const i tuyó en el lugar del hecho. 
¿Cuatreros? 
E l teniente Usatorres comunica die 
Artemisia, que la noche del 3 del ac-
tual, um giimpo de tres bombres airma-
dos hizo fuego iá urna embciscada de 
la Guairdia Rural. 
Los .individuos de referencia fueron 
penseguiidos y dejaron abandioniadcs 
tibes eabatf.los ncbaklos, uin somlbretro y 
cinco cartuchos de escopeta. 
Muerto por un tren 
En Bsetea fué muierto casuailmemte 
por una lloccmo^ira un viecimo de dicho 
término. 
•El Juzgado conoce d'el hecho y ©e 
constitaiyó en el iluigar die la ocurnen-
CÍ'Í 
Otro muerto 
E n Paillma Soriano murió á conse-
euencia de lesiones .que l'e infirió Fram-
cisoo Salcedo, el vecino José Momea-
da. 
Sal'cedo emprendió lia fuga, siendo 
detenida después y entiregado al Juiz-
gado cornespondiente. 
Juego prohibido 
E n e l pobüaldio die Firmeza (Oriente) 
fué sorprendido un juego prohibidlo', 
ocupándose fichas y naipes y siend'o 
detenido José San José, dueño de la 
caintina domlde se veirificó la 'sorpresa. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
Caña quemada 
E n lia ccilcmia " M á x i m o Hernán-
diez" (Bolondirón) hubo un incendio 
em líos campos die -caña., quemmndiose 
unas 600 arrobas \:h dicho frurto. 
E l hecho-se supone^ imbenicional y 
praictícase ia conresiponicliente investi-
gación. 
Incendio 
E n l'a finea ' 'Los Mús icos" (Punta 
Brava) se declaró u n iincendio en Íjcs 
campos de caña:, qucmámdiose urnas mi l 
arrobas. % 
Se desconoce el origen del incendio 
y se pracitica la correspondiemite inves-
tígación. 
La detención de Vera 
E n la fínica ' ' E l Gamro' (Punta Bra 
va) fué deteniL'dio pdr los Guardias 
Abekírdo Bellido de Luna y Framcis-
eo •Coirralles, el reclaniaidio Filorencio 
de Vera y Rodríguez, acusado diel ho 
miciidüo; de Manuel A n g d Castro, y 
cuyo hecho ocurrió en la calle de Saín 
Isiidro en esta capital. 
Por homicidio 
E n Niquero (Oriente) fué dctenildio 
Antonio 'Gaircía (ia)" Mea ver" , acusa 
dio de tomieidlio die Desiidierio Rodirí 
guez. 
A i detenido se tic .oeuparon idics esico 
petas y fué puesto eom dichas arm/as 
á disposición del Juzgado coirrespon 
diente. 
Hurto de animales 
E n ell barrio de Jttgaaa», OConsokic.iótti 
del NwrttóO fué deteinido Canios Artea-
g.a, oiciuipandoseilie unía yegua y dos ca-
balaos ihuntiaidiots. 
E l deitenido quedó á disposición deil 
JuzgüUio. 
Hi jo que golpea á, su madre 
En Tiroeadeiro 76, en és ta icáudiad, fué 
detenido Alfirieidi^ Birito Miartímez, acu 
saldo de mailitrato de obra á su señora 
madire y de aitenitiaidio all Gmardia que 
traitó de detemeaDo. 
Cuatreros detenidos 
ESI temieinte Usatorres cemiunica de 
Artemisa que han silib di£iteniidos liois 
indivídiuos que hiiciercm íiiiiego á una 
eimlb oseada de ila Guau di; a Rural y que 
ee nembran Pedro Paileuziiveila, José 
Díaz y José Pérez y es tán comiplicados 
en robioi á matno «irmadia de dos caba 
JloB y Utos momtuinas. 
E l J u E g a l d o eonoee del hecho y i 
su diispcsición quiedaircm les detenidos 
Crimen 
E n Las Oruicies (Palma Soniauo) fué 
miuerta Nicamora 'Gonziáilez por su es 
poso AnseDmo Sairdiñas, el que después 
de realizaldlo e l crimen se dir igió á un 
monte y en el cual fué eucointirad';) 
mueirto. 
E l Jiuagado se ccinistituyó en los lu 
gares de .La oicurreimcaa é imtruye lai 
cportinnas d ilá ge nc ias. 
Servic io de l a Presaaa ^ 
D E HOY 
CONCESION A LOS VIAJEROS 
Nueva Orleans, Noviembre G.-^u 
Junta de Sanidad del Estado de V 
siana, ha puesto en conocimiento 
público que la cuarentena contra 
procedencias de la Habana ha sido t i 
formada en el sentido de pennitir ale 
pasajeros residentes de esta cinc 
dirigirse directamente á sus respecti. 
vos hogares, con la obligación de 
sentarse diariamente en la oñeina de 
la Junta durante el periodo de la ob-
p o n i e n t o c u p o n e s 
m m RELieiosos. 
P R U T W A REAL Y MUY ILUSTRE 
\ DE Mil m 
DE LOS 
BES&MFABiDOS 
L a Conferencia á cargo del R. P. Jorge 
Camarero, Jesuíta , que tiene por tema " I n 
fluencia de la Iglesia Católica en el Derecho 
público y privado" que correspondía al cuar-
to d ía del Novenario, ayer lunes 5, se ha trans 
ferido para el sábado Í0, á las 7 de la noche 
antes de la Gran Sulve. 
Se advierte que por mal tiempo no se sus 
penderá ninguno de los actos del uovenario 
que tiene anunciado esta Archicofradía. 
Habana 6 d Noviembre de 1906. 





Halifax, Nueva Escocia, líoviembr» 
6.—Un tremendo temporal azota deaíj 
provincia-
marí t imas ael Norte ae América hT 
biendo producido ya la pérdida de 2! 
merosos buques. ^ 
GOLETA ZOZOBRADA 
La goleta " T o m i i d o n " , cargada da 
carbón, que de North Sydeney, (Cab 
Bretón) , navegaba para Gaspe, Canal 
dá, zozobró en la cesta de la isla h T 
nier, y témese que se hayan ahogado 
cuatro de sus tripulantes que han des. 
aperecido. 
SIGUE L A SUBLEVACION 
Portsmouth, Noviembre 6. A 
doce de la pasada noche se renovaron 
los disturbios en los cuarteles maríti 
mus de este puerto; durante des horas 
seguidas los amotinados, cuyo número 
ascendía á varios centenares, come, 
tieron toda clase de desmanes; ataca! 
ron los pabellones de les oficiales 
agredieron á estos, rompieron puertas 
y ventanas y causaron grandes daños 
á la propiedad. 
MONASTERIO DESVALIJADO 
Mcscow, Noviembre 6.—En la no. 
che del pasado domingo una partida 
de bandidos enmascarados asaltaron i 
y saquearon el monasterio de Lowkia-
noff, á cuyo prior mataron; despojaron 
- capilla de todos los objetos sagrados 
que contenía y se llevaron además, una 
crecida cantidad de dinero que se ha-
liaba en la tesorería de la congrega-
ción. 
E L CONFLICTO ESTUDIANTIL 
San Petersburgo, Noviembre 6.— 
Aumenta la gravedad del conñicto 
estudiantil, que d a r á probablemente 
por resultado la clausura de la Uni-
versidad de esta capital, por haber el 
Gobierno notificado á las autoridades 
universitarias, que ordenaría que fue-
se cerrado dicho centro decente, si los 
que se hallan á su frente continúan 
permitiendo que tomen parte en los 
meetings que se celebren dentro del 
recinto universitario, personas agenas 
al elemento estudiantil que transfor-
man los referidos meetings en congre-
sos revolucionarios. 
L A S ELECCIONES 
Nueva York, Noviembre 6—Hasta 
las doce del dia, se estaba llevandp á 
efecto tranquilamente las elecciones 
en todos les Estadas Unidcs y el tiem-
po que prevalece hace que sea enorme 
el número de los vetantes que acuden 
á los colegios electorales. 
E L VOTO DEL PRESIDENTE . 
E l Presidente Rciosevelt se ha tras-
ladado esta mañana á Oyster Bay y 
después de depositar su veto en ia ur-
na, se ha puesto inmiediatamente en 
camino para regresar á Washington. 
VAPOR E N PUERTO , 
Nueva York, Noviembre 6.—Froca-
dente de la Habana, ha llegado el var 
por americano "Mor ro Castle". 
VENTA DE VALORES -
Nueva York, Noviembre 6 . - - ^ 
lunes, se vendieron en la Bolsa ce va-
lores de esta nlaza, 626,300 bonos y 
acciones de las principales empres»; 
que radican en les Estados Unidos. 
Ofichia de Ii2íií!gr8ciéii| 
Se ha establecido en la Secretaría 
de A-ricultura, 'Altos del e d ^ i o <i« 
la Hacienda) la oíicira de inml^¿ 
ción. A ella deberáu w r i i i r snS 
ciones los hacedados, colonos y ^ r 
tenientes, que soliciten ™™f™U¿ria 
También se cursarán cu la CU' 
•, las solicitudes de los ^ ¿a<< 
: ^icac^ pn Agolas, 
ra-nte un año á i . i - ' , MiaS f¿nC,ando 
aeseen ira.er sas familias ^ " ^ L ^ 




Píisosas C h u g h e s 
L^Lejf pntej* Ix Mart» h» 
Î fcfcna» PÍWorM Chigre» 
8*tPÁ y c»$í(£i é k» Msifirrf»-
fw. U^PfLDORAS CHA* 
a RES frrotetfui Vd. yioctrs» 
«i pakuiiimóy toda clise de 
caferfura .̂ 
ORStUEa:* SAÍtt*. WWW 
de Idiomas, Taquigrafía y Mecanografía. 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S 
SAN IGNACIO 49 Y AGUILA 112. 13 
E n solo cuatro dieses sa oaaden ad (iiirir ea e i t i 
Aritmética Mercantil y Teneduría da LibroJ. ,. 
Ctaees de 3 de la mañana á ^ \* n>3ai. — ^ a i ttlta.i lai3*a>l, m í " - ' 
c ió i ü t e m o s y externos. 1̂ 203 ' 411 
b3f 
DIASIO DE LA MARDTA. -Edición éte 1 
Tlen-e en ton di do ol colé «ra que firmo 
en su propós i to la i-ompañía, u n t a r á 
•tabaqueros hasta el n ú m e r o de CMatrot 
cjeratoq para que tieme lo.oal y eoiserea 
:1a fábrica . 
Mercado m o n e t a r i o 
CASASi DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 6 de 1906. 
A l a s 11 de l a m a ñ a n a . 
95% á 96 Vk 
98 á 100 





tra oro español 109X á 109% P. 
Qro americano con-
tra plata española... de 13 á 13% P. 
céurenes á 5.50 en plata. 
Td. en cantidades... á 5.51 en plata. 
Luises 
Id. en cantidades... 
j ; i peso americano 
en plata españólala. 1.13 á 1.13% V. 
Á 4.40 en plata, 
á 4.41 en plata. 
L a f á b r i c a de tabacos 
de G u a n a j a y 
Según "La Safiivación" de Guana-
jay. asciende á trece ó más millares 
diarios, el número de tabaeos que se 
elaboran en la Fábrica d e l " tmts", es-
tablecida en dicha villa recientemente; 
yáanuy cerca de dos mil ipesos, la can-
tidad que semanalmeute se «reparte 
entre tabaqueros, desval i liad oras y de-
más empleados de la fábrica. 
L a s a f r a 
Dice el periódi-co "Realidad", de 
Cienfiwgos, que el 25 enri>ezará á cor-
tar caña el Central "Caracas", con el 
objeto de romper su molienda para 
últimos de mes. 
Se trabaja activamente en el campo y 
en el Central para este objeto. 
ocasionan al Tesoro las perturbacio-
nes del croen ; pires ha sufrido una di-
fereneia en contra de este año de 
$16,139-34. 
M o v i m i s n t o m a r í t i m o 
P o r f a l t a de c a r ^ a 
Sabe nuestro colega " E l Correo Es-
pañol de Sagua, de una manera termi-
nante, <que serán susrpendiidos los va-
pores de la "Munson Line", que ha-
cen sus viajes quincenalmente, entre 
los puertos de MuibiLa y la Isabela, pbr 
falta de carga. 
Es de lamentar. 
L a A d u a n a de S a n t i a g o 
La recaudación obtenida en la Adua-
| na de Santiago de Cuba durante el mes 
| de Octubre último, fué de $147,344-30 
¡ihaibiendo alcanzado un aumento so-
j bre el mes de Sep'tiembre de $31,485-23 
lo que viene á demostrar que la situa-
•ción del ipaís va obteniendo, con bas-
tante rapidez, .su estado normal. 
Comparando lo recaudado en Octu-
bre del año antenior con el de este 
año, se demuestra los perjuicios que 
El Hjorthlm 
El vapor danés de este nombre fon-
deó en puerto hoy, procedente de Fi-
ladelíia, «un cargamento de carbón. 
El Gothard 
Procedente de Cárdnas, entró en 
puerto esta mañana el vapor noruego 
"Goithard", en lastre. 
El Florence Hensen 
La goldta inglesa de este nombre, 
saldrá hoy par Brunswick. 
Futura 
Para Mobíla saldrá hoy la goleta in-
glesia "Puture". 
El Royal Exchange 
En lastre saldrá hoy para Mobila el 
vapor inglés, "Royal ExChange." 
El Cayo Largo 
Con carga de tránsito se hará á la 
! mar hoy, con desatino 'á Matanzas, el 
; vapor inglés "Cayo Largo." 
El Esperanza 
El vapor americano de este nombre, 
saldrá esta tarde para New York, con 
carga y pasajeros. 
El Segura-nca 
Con carga y pasajeros sale hoy pa-
¡ ra Veracruz, el vapor aimaricano "Se-
íruranca.'' 
V a l o r a s de t r a v e s í a 
S E E S P E R A N 
Noviembre. 
„ fi—Alm, N. Orleans. 
„ 6—Juan Forgas, Barcelona y e3c. 
„ 7—México, New York. 
„ H—Ida, Liverpool. 
„ 10—Ellerbek, Barcelona y escalas. 
„ 10-—Pió JX, Barcelona y esc. 
„ 12—MéridaJ í\ew \orls. 
„ 18—Montcrey. Veracruz. 
„ 1-—Lxcelsior, ísew Orleans. 
„ 14—Morro Castle, New York. 
„ 14—La Champagne, Veracruz. 
„ 15—Ernesto, Liverpool. 
„ 16—Montevideo, Cádiz y escalas. 
„ 10—Saint an, Hamburgo y escalas. 
16—Fueist Bismarch, Veracruz. 
„ 17—foronda, Buenos Aires y osci-
las. 
„ 19—Alfonso X I I I , Veracruz. 
„ 20—Narsovia, Hamburgo y escalas. 
„ 27—Miguel M. Pinillos, Barcelona y 
escalas. 
„ 28—Castaño, Liverpool y escalas. 
Diciembre: 
„ 8—Saint Jan, Veracruz y Tampico. 
SALDEAN 
Noviembre. 
6— Esperanza, N .York, 
n 7—Alm, N. Orleans. 
„ 10—México, New York. 
ff 12—Mérida, Veracruz. 
„ 12—Seguranca, Veracruz y Tampico. 
,, 13—Montercy, New York. 
„ 14—Excelsior, New Orleans. 
15—La Champagne, St. Nazaire. 
„ 16—Saint Jan, Tampico y Veracruz. 
„ 17—Morro Castle, New York. 
„ 17—Fuerist Bismarch, Santsuder. 
„ 17—Montevideo, Veracruz. 
„ 19—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,„ 20—Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
„ 20—Seguranca, N. York. 
„ 20—Coronda, Buenos Aires y escalas. 
Diciembre. 
„ 4—Saint Jan, Coruña y escalas. 
L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
20 cajas mantequilla L a Beina d^ líoian 
da, $48.U0 quintal. 
100 id. peras Beston. $5.25 cajn. 
100 id. fresas ('láveles Kojos, $5.í!5 id. 
150 L j . galticas Limón y chixíulato, de 
V., arroba, $22.5(i quinta!. 
800 id. id. Mana Jacob, $1.45 Lj . 
600 id. i<L Señoriíjs ptes. de in<3<iii libra, 
$22.50 qainra'. 
50 jamones üaJiosro?. H. O., $41.00 id. . 
375 gfs. ginbera Campana, $6.20 uno. 
280 cajas cognac Moullon, $10.00 caja. 
70 id. ajenjo; fc) "0 id. 
150 id. ginebra La Buena, $5.25 una. 
125 id. id. Tio Paco. $5.00 id. 
Para New York, vap. americano Esperanza.^ 
Para Veracruz y escalas, vap. americano Se-
guranza. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 5: 
Con esta fecha pasó í travesía el vipir cu-
bano Mta, cap. Bandujo, toas. 622, eu 
lastre á Julián Alonso. 
De Newport News, en 7 días, vap. :nglés 
Simanside, cap. Bobson, tons 3.0o3, con 
carbóu á L . V. Place. 
Día 0: 
De Filadelfia, en 7 días, vapor dan-''? Hjort-
holm, cap. Claaser, tons 848, con cai¡i:u 
á C. Reyna. 
De Cárdenas, en 18 horas, vapor n-iFaego 
Gotthard, cap. Sandsdalon, toas. 1456, 
en lastre á L . V. Place. 
SALIDAS 
Día G: 
Para Brunswick, gta. inglesa Florence Tlor:-
sen. 
Para Apalachicola, gta. inglesa Future. 
Para Mobila, vap .inglés Royal Ezcnángo. 
Para Matanzas, vap. inglés Cayo Largo. 
Movimíento de ^asaieros 
SALIERON i 
En el vapor americano Seguranza, para 
Veracruz y escalas: 
Señores: Francisca Guerrero — Julio Tío-
selló — Ramón ( acino — Guido Dama — En-
rique Porul y tres de familia — Frank Evons 
— José Sanfo — Enrique Rodrígyez — Ma-
nuel Campos — Dolores Villa de Moros — 
Gloria Villa d Moros — José Vázquez y seño-
ra — Vinarcen Cueto — Manuela López — 
Hernández Ramona López — Jesús Rodríguez 
— Jesús Bclauzarán — Vicente Mantrano — 
Arthur — Hamilton — Herminia Victorcdo 
—Prudencio Alvarez — Víctor García — 
Carmen Rodríguez — Tomás Machín y seis 
de familia — Luis Iglesias — Juan Gonzá-
hv y otro de familia — Eligió Guerrero —• 
Alberto Marcilla y uno de familia — Rossie 
Serein — Leoncia Cuervo — Adolfo Rivero— 
Frank y dos de familia — Miss Aran — José 
Janeiro — Francisco Milvar — Felúdano 
Roud — Lwis Robl — Pío López — Román 
Cajyaz — Federico Guzmán — Manuel García 
— Marcelino Franco — Félix Rodríguez — 
S. González — Florentino García — W. 
Poland — Julián Araujo — María José — 
Enrique Rosas — Emily Martín y uno de fa-
milia — Augusto Sevepria — José Soto — 
José Rodríguez y señora— Cristóbal y Gre-
gorio Ramos — Rafael González — Rafael 
RÍvero — Matías Jover — Pedro Luriella— 
Rafael Navarrete — Francisco Alvarez Ga-
lán — José Pelisia — Victorino Ancisa — 
Pdro Lorenzo — Francisco Leal. 
Para New York, en el vapor americano 
Esperanza: 
Señores: Hugo Lange — Ada Vanghan — 
.loseph Blank — Luis Ricart y dos de fa-
milia — Daniel Sandorff — A. Druga — 
Abraham Schwartz — Daniel Mahony — Jo-
sé Burfan — W. Hantusca — Frank Avres 
— Sofía Nestirzon y tres de familia — T. 
Muskic — Henry Murtiead — Eddy Patter-
son — Charles Sapal — Charles Johnson —• 
José María Gándara. 
DOCTOR JOSE A. TREMOLS 
Médico de tuberculosos y de enfermos 
dtil pecho. Médico de niños. 
Consulado 128. Consultas de 12 á 3 
1Ó196 lom-ó-iot-ó 
1 1 » K M Y M 
M é d i c o - C i r u j a n o 
Especialista en enfermedades de la piel y parti-
cularmente "Lepra" (Mal de San Lázaro) y Llc-
fantiasis, por su descubrimiento el "Mangle Rojo". 
Horas de consultas de 12 á 3 p. m. .diarias. 
Consultas especiales de 7 á 8 noche. Martes y 
Viernes. Visita á los enfermos de la sangre. — 
Recibe correspondencias Monte y-. — l lábana.— 
Teléfono 6,307. 
16039 26-2 
D r . E . F o r t ú n •B . 
A n t o n i o R i v a 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G i n e c ó l o g o del H o s p i t a l N. 1 
f 'nrtoa y e n f e r m ^ d n d e s de acfior&A. 
D e 12 á 2. S A L U D 34. T e l f . 1727. 
23-6 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
JEspecialisia en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
219' 1 NV. 
or 9.-
G A B I N E T E 
D E MASO-ELECTROTERAPIA 
Tratamiento curativo de las enfermedades 
nerviosas y renmatismo. Proceder especial pa-
ra la cura rápida de las Parálisis Aplicaciones 
eléctricas y Masaje. — Consultas de 11 á x. 
Escobar núm. 34. 
( J I M E N E Z Y O R T í f 
A B O G A D O S 
Prado 94. Teléf. 1553. De 1 á 4. 
2183 '-N»-. 
Miguel A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domic i l io : S a n J l a f a e l 71. iSbtudio A g u l a r 45 
G 
2161 i N v . 
^ r T j ü a n j s s ü s y a l d e s 
TaojÑjrPtffltg Cirujano Dentista 
D e 8 d. 10 7 de 
12 & i . 
G A L I A N O 111 
D r . J u a n P a b i o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consu l tF !» C u b a 101, de 12 A 3. 
R A M I R O C A B R E R A 
•uptit¿¡y K omkfOff 't.puojf 't3¡8ui 'fonvjss u¿j 
•Bip [o opoj 'BUBiuaiy uopcSaq e[ sp opijip^j 
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•ouoieuB^ ubjj) un ap soub 
soiinS¡G ajuBanp jojDoaifj opis opusiqeq sauBiuaiy 
sajosojo.ul soaofsut so¡ uoo Bdo-mg ud soipn^sg 
•soajo A. uuBuiqB'j 'ddiauyi 'amjn'Nf ap ssiBjnj 
•G\; SCIU3}SIS 601 u* B}Sl[BI39dS3 l.': OOlpS]^ 
wm'm immi 'm 
CMpeciu l i s ta en K u f o r m e d a d c i i de l P e c h o . 
C o r a z ó n y p u l m o u e » . — C o n a u l t a s de 12 A 2, 
l u n e s , n i i t r c o l e H y v i e r n e s , e n C a i n i t a n a r l w 
; 75 D o i u l c i l i o : A e p t u n o 102 y 104. 
15905 26-31 Oct. 
O C U L I S T A 
i C o n s u l t a s de 12 & 2. P a r t i c u l a r e s de 2 S. 4. 
L;Áfnica de K n f e r m e d a d e n de loa ojos . 
P a r a p o b r e s 91 a l m e s l a i n s c r i p e i ó u . 
M a n r i q u e 73, e n t r e San R a f a e l 
y S a n J o s é . — T e l é * u n o 1334. 
2165 i -Xv. 
J - 1 3 . I D 0 1 3 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
B e r n a x a n ú ? u . 3tt, e n t r e s u e l o s . 
2140 i-Nv. 
D r . R . O h o m a t 
T r a t a m i e r ; o e s p e c i a l de S í f l l e s y er . fer-
! m e d a d e s v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r f i p l d a . — C o n -
s u l t a s de 12 á 3 . — T e l é f o n o 854. • 
B G I D O NU51. 2. ( a l t o s ) . 
2154 i-Nv. 
DR. H ^LVARBZ ÁRTI3 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
Consultas de 1 á 3. Consulado 111. 
2158 i -Xv. 
Doctor J u a n E. V a l d é s 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
Dr. Panta leon J u l i á n V a l d é s 
ÁLBEIO i DE B f f l M T E i D r , R . C r a u 
2167 
M é d i c o C i r u j a n o 
A G U I L A N U M E R O 78. 
j-Xv. 
Francisco Qarcía Garófalo 
ABOGADO Y NOTARIO 
T e l é f o n o 3 3 8 
15731 
C U B A 2 5 
26-26 Oc 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
e n f e r m e d a d e s d e l Pee i io 
BRONQUIOS Y G^SGANTA 
N A R I Z Y O I D O S 
P a r a e n f e r m o s pobres de G a r g a n t a . N a r i z 
y O í d o s . — C o n s u l t a s y o p e r a c i o n e s en e l 
H o s p i t a l M e r c e d e s , á l a s S de l a m a ñ a n a . 
N E P T U A O 137. U E 12 & 2. 
2159 i-Nv. 
C a t e d r á t i c o A u x i l i a r . J e f e de C l í n i c a de 
P a r t o s , por o p o s i c i ó n de Ja F a c u l t a d de m e -
d i c i n a . — E s p e c i a l i s t a en P a r t o s y e n f e r m e -
dades de 3 r a . — C o n s u l t a s de 1 1 2: L u n e s , 
M i é r c o l e s y V i e r n e s e n So l 79. 
D o m i c i l i o J e s ü c M a r í a 5 7 . — T e l é f o n o 565. 
7416 156ni_ m y 1S. 
D o c t o r J o s é T . A g n i r r e 
Médico-Cirujano. 
Enfermedades de la boca y Cirujía gene-
ral de la misma. 
E n f e r m e d a d e s de l a p a r a t o disre^tivo. 
Consulta diaria de 2 114. 
OOOO t26-160c 
^ O R I N E S 
MEDICO-CIRUJANO. 
De 12 á 2. Bernaza 31. 
14997 26-12 Oc 
D r . C , E . F m l á v 
E s p e c l a l i N t a e n e n f e r m e d a d e s de loa p j o s 
y de l o » OW/OH. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 a 4. 
Domicilio: 7a |Calzada| 56-Vedado-Telf. 9313 
2i s6 i -Xv. 
Galianc 79. 
A B O G A D O 
Habana. 
2172 
De 11 á 1. 
i-Nv. 
Dr. GARCIA CASARIEGO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
E s p e c i a l i z a en a fecc iones de l a p u r a / o 
e é u l t o - u r i u a r i o . 
*>• 12 á 2. A m i s t a d 54. 
16131 264 N 
L a b o r a t o r i o U r o l ó g i c o de l D r . V i l d ó s o l a 
« K u n d a d o en I 8 S 8 ) 
U n a n a i i s l s completo , m i c r o s c ó p i c o 
y q u í m i c o , D O S pernos. 
C o m p o s t e l a « 7 , e n t r e ¡ M u r a l l a y T e n i e n t e B e y 
2177 i'Xv, 
D 7 7 l ! í r C a s u s o 
C a t e d r á t i c o de I 'rIoIo í í Iu q ia lr f l rKlca y 
G i n e c o l o g í a con s u c l í n i c a d e l 
H o s p i t a l Mercedes . 
C o n s u l t a s de 12 á. 1 ^ V i r t u d e s 37. 
2184 i-Nv. 
Dr. Ramiro Carbonell 
Médico Cirujano 
Especialidad Enfermedades de niños . — Consul-
tas de 1 á 3. — Luz 11. í ^ i . ^ 26-3 iOc. 
Dr. Manue l D e l ü n . 
Médico de niños 
("•••iKultas de 12 ; 3. — Chacón 31, esquina á 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de la Uretra 
Jes ú s M a r í a 33. D e 12 & 3. 
M i l i íle T e r p í i a f í é 
del Dr. Emilio M a l i l l a 
T r a t a m i e n t o do l a s e n f e r m e d a d e s de l a 
p ie l y t u m o r e s por l a E l e c t i i c idad . R a y o » 
X . R a y o s F i n s e n r o t e . — P a r á l i s i s p e r i f é r i c a s , 
deb i l idad g e n e r a l , r a q u i t i s m o , d i s p e p s i a s y 
e n f e r m e d a d e s do. s e ñ o r a s , por l a E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y F a r & d i c a . — E x a -
m e n por los R a y o s X y R a d i o g r a f í a s , do 
todas ciasets. 
C O N S U L T A S D E 12V- & 4. 
O'^eilly 43, Teléfono 3154. 
14.399 78 1 O c . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
E n f e r m e d a d e a fiel ¡^MtSmafto é InteKtluos , 
e x c l u s i v a m e n t e . 
D i a g n ó s t i c o por e l a n á l i s i s d e l conten ido 
e s t o m a c a l , p r o c e d i m i e n t o que e m p l e a el pro-
fesor H a y e m del H o s p i t a l de S a n A n t o n i o 
de P a r í s , y p o r e l a n á l i s i s ue l a o r i n a , s a n -
g r e y m i c r o s c ó p i c o . 
C o n s u l t a s de 1 á 3 de : a t a r d e . — L a m p a r i -
l l a 74, altos.—T*'.éíono 874. 
2i 66 i-,Vv. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A I r j . H A B A N A í>5 
2'8i l - N v 
DR. GUSTAVO 1 DÜPLESStf 
C I R U J I A G E N E R A L 
C o n s u l t a s d i a r i a s de i n ,1. 
V i n M c o l á » u&m. S. T e l é f o n o 1133. 
2157 1 Nv-
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 1130. 
C a t e d r á t i c o p o r e p o s i e i ü M de l a F a c n l t a i J 
de M e d i c i n a . — C i r u j a n o de l H o s p t t n l 
A'fuu. 1 .—-Consultas de 1 á 3. 
2i 68 
A M I S T A D CT. 
DE.G01ISAL0 AROSTEGUI 
M é d i c o de l a C a s a de 
l l enef ieene la y M a t e r n i d a d . 
S s y e c i a l i s t a en i a s e n f e r m e d a d e s de loa 
c i ñ o c , m é d i c a s y q u i r ú r g i c a s . 
C o n s u l t a s Uo 11 á 1 
A G U I A R l O S V i . T E L E F O N O 824. 
2163 1 • S -.. 
DR^RAFAEL PEREZ-VENTO 
Catedrft t lco de In ; ;-<--i< !.i de M e d i c i n a . 
S i s t e m a nfarvioso, e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y 
e l e c t r o t e r a p i a . B E R N A Z A 32. 
2'55- l'Nv. 
D r . A b n i h a m P é r e z M ¡ r ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o por o p o s i c i ó n 
de l a E s c u e l a de Medic i i i i i . 
S a n MIeuf . l 1 v., a l to s . 
H o r a s do consulta , : de 3 4. 5 . — T e l é f o n o )S69. 
__2£75 i . \ v . 
Dr. José Alemán 
C i r u g í a g e n e r a l y e n f e r m e d a d e s de l a g a r -
g a n t a , n a r i z y o í d o s . 
C o n c o r d i a SS . T e l é f o n o 1405. 
11 300 52-4 Oc. 
Dr. Juan M. Dávalos 
Se h a t r a s l a d a d o á L a m p a r i l l a 34. altos. 
C o n s u l t a de U V i á 1 . — E s p e c i ü l m o n t e e n -
f e r m e d a d e s de los n i ñ o s y a f e c c i o n e s de l 
P £ c h o ^ 15.076 26-13 C e . 
PELA YO GARCÍA YSANTIAGO 
PELAYO íiSGlTí W Í H FERRARA 
A B O G A D O S . 
H a b a n a 72. T e l é f o n o 3153. 
D e 8 á 11 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
2185 i-Nv. 
D r . P a l a c i o 
C i r u g í a en g e n e r a l . — V í a s u r i n a r i a . . — — E n -
f e r w e í l n d e f » de a e ñ ' j r s s Consulfart de 11! A 
2. S a n L á z a r o 2 4 ( 1 . — T e l é l u n o 1^42. 
DR. A N G E L P. P I E D R A . 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en l a s e n f e r m e d a d e s del esto* 
mago,- h í g a d o , «>a%o é in te s t inos . 
C o n s u l t a s «ie 1 £ S.. S a n t a C l a r a 25. 
2171 i N \ . 
D r . J . S a n t o s f e r ñ á ü d e z 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a s en Pirado 105. 
CüHtsaáf* de V i i J j t n u r v a , 
2174 ' •<'• 
D r . J u s t o V e r d u g o 
M e d i c o C i r u j a n o de In F a c u l t a d de P a r t s . 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de l esto-
m a g o é i n t e s t i n o s , s e g ú n e l p r o c e d i m i e n t o 
de los p r o f e s o r e s doc tores H a y e m y W i n t e r 
d'J P a r í s por el a n á l i s i s del j u g o g á s t r i c o . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. r í l A . D O 54. 
1 & 2.— P R A D O 64. 
2180 i-Nv-
DR. FRANCISCO J. DE VELASCO 
E n f e r m e d a d e s de l C o r a z ó n , P u l m o n e s t 
N e r v i o s a s , P i e l y V e n é r e o - s l ü l i t i c a s . - C o n s u l -
t a s de 1? á 2 . — D í a s f e s t ivos , de 12 & 1.—* 
T r o c a d e r o 1 4 . — T e l é f o n o 45í). 
2151 : Nv. 
D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos A i r e s a. I . Habana . 
L a s í f l l e s p r i m p . r i a y l a conat i tuc iOr .a l 
a t e n u a d a , p u e d e n c u r a r s e s i n i n -
g r e s a r en l a CilUica y e l e n f e r m o 
c o n t i n u a r t r a b a j a n d o . 
2179 1 Nv. 
1 3 r - I F L o I o o I í h l 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
C u r a c i o n e s r á p i d a s por s i s t e m a s m o d e r n í -
s i m o s . 
J e s ú s M a r í a 01. D e 12 « Z. 
J . V a l d é s M a r t i 
A B O G A D O 
S A N I G X A C I O 2 8 - - D E 8 A 11. 
15194 26-17 O c 
P o l i c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
A g u í a r S I , B a n c o £ : s p u f i o l , p r i n c i p a l . 
T e l é f o n o n ú m . 125. 
C 2006 1 Oc . 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
GALiANO 79. 
BE. GUSTAVO LOPEZ 
E n f e r m e d a d e s d e l o e r e b r o y de loa n e r v i o s 
C o n s u l t a s e n B e l a s c o a í n 105^3, p r ó x i m ' » 
á R e i n a , de 12 á 2 . — T e l é f o n o 1839. 
ai 73 » N v -
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
C o n s u l t a s y e l e c c i ú n de l en tes , de 12 fi X 
Agaila. 96. Teléfono 1743. 
14.612 7S-4 Oc. 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
E s p e c i a l i s t a e n piez<ts p r o t é s i c a s . — P r i -
m e r d e n t i s t a de l a s A s o c i a c i o n e s de R e -
p ó r t e l a v do l a P r e n s a . — C o n s u l t a s de ^ á 
11 a m." en i a Q u i n t a " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n , " — C o n s u l t a s de 12 á &, T e n i e n t e 
R e v 8 4 . — T e l é f o n o 3 1 3 7 . — H a b a n a . 
2149 'N'v-
S O L C T Y S A L A Y A 
Mercaderes 4. Teléfono 3098 
2164 i - N . 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
A B O G A D O 
Sau Ignacio 82, de i a 4 p. m. 
2150 1 Nv. 
d r . f . jusTiNíAm c h a c ó n CARIO?» DE ARMAS 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D . 
2176 i -M, . 
A B O G A D O 
P U F E T E C U B A 37. — Domicilio, Bafies a, 
\'i-c?do. J5S7't 56-30 
V a p o r e s d e t r a r e s i a , 
V A P O R E S CORREOS 
ie la CmpÉa 
AUTOITIO LOPEZ 7 ea 
M O N T E V I D E O 
c a p i t á n O j a r b i d e 
"•Urá para VERACRUZ sobre e l 17 de No-
viembre l l evando l a correspondencia p ú b l i c a . 
L o s b i l l e te s de p a s a j e solo s a r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a s diez del d í a de l a s a l i d a . 
L a s pfil izas do c a r g a se H r m a r á n p o r el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s , s i n c u y o 
requisito s e r á n n u l a a . 
Recibe c a r g a á bordo h a s t a e l dia 16. 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
CnpiUlA AJOKZACIA-
S a l d r a p a r a 
CORUÑA Y SAFTANDEE 
el 20 d e Noviembre fi las cuatro de la tarde 
llevando la correspondedeia pública. 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , i n c l u s o 
tabaco , p a r a d i c h o s puer tos . 
R e c i b e a z ú c a r , c a f é y c a c a o en p a r t i d a s á 
flete c o r r i d o y c o n c o n o c i m i e n t o d i r e c t o p a -
r a V i g o , G i j ó n , B i l b a o y S a n S e b a s t i a n . 
L o s b i l l e t e s de p a s a j e solo s e r á n e x p e d i -
dos h a s t a l a s d i ez de l d í a de s a l i d a . 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se firmarán por el 
C o n s i g n a t a r i o a n t e s de c o r r e r l a s s i n c u y o 
r e q u i s i t o s e r á n n u l a s . 
Se reciben los documentos de e m b a r q u e 
hasta el día 17 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a c o r r e s p o n d e n c i a solo se a d m i t e en l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s . 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E L a 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
{ h ' - v i b u r g A m e r n u m Liiie) 
Vapor correo alemán (de dos hélices) 
F u e r s t B i s m a r c k 
Saldrá sobre el 17 de N O V I E M B R E para 
S A N T A N D E R ( E s p a ñ a ) - H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E R - ( I n g l a t e r r a ) y HA31BURGO ( A l e m a n i a ) 
Pasaje en 3? para Santander $31.35 oro español Inciuso impuesto de desembarco 
N o t a . — E s t a C o m p a f i a t iene a b i e r t a u n ü 
p ó l i z a flotanti-. a s í p a i a e s ^ i l i n e a como pa-
r a todas l a s d e m á s , b a j o i a suai pueden a s e -
g u r a r s e todos ¡ o s efectos que se e m b a r q u e n 
en sus v a p o r e s . 
L l a m a m o s l a atenciC-n de los s e ñ o r e s p a -
s a j e r o s , ha.cia e l a r t í c u l o 11 de l K e g i a m e n t o 
J e p a s a j e r o s y de l orden y r é e r i m e n i n t e r i o r 
de los v a p o r e s de e s t a C o m u a ñ í a . e l c u a l 
d ice a s í : 
" L o s p a s a j e r o s ( '«berf tn e s c r i b i r sobre to-
dos los bul tos de s j e q u i p a j e , s u n o m b r e y 
el nuer to de des t ino , con todas s u s l e t r a s y 
con i a m a y o r c lar idad . ' ' 
F u n d á n d o s e e a e s t a d i s p o s i c i ó n l a C o m p a -
ñ í a no a d m i t i r á bu l to a l g u n o de euQfpJdé 
que no l l eve c l a r a m e n t e estamnad") el n o m -
bre y ape l l ido de s u d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de dest ino . 
D e m a » p o r m e n o r e s , i n f o i n a n s u s c o n s i g -
n a t a r i o s , M. O T A D U Y , Of i c io» ufini . ZS. 
201' 78-1 Oc. 
CoDipepie Géuéralf tealMpe 
P A Ñ I A 
mm:mm 
{ M m i Ainericaü Líne) 
E l nuevo y e s p l é n d i d o v a p o r c o r r e o d a n é s 
S A I N T J A N 
s a l d r á , d i r e c t a m e n t e 
Para TAMPICO y VERACRUZ. 
sobre el 10 de Noviembre. 
P K E C I O S D E P A S A J E 
1.a 3.a 
P a r a T a m p i V o . 






B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
L A C H A M P A G N E 
C a p i t á n D U C A U 
E s t e vapor s a l d r á d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIRE. 
el día 15 de Noviembre, á las 4 de la 
tarde. 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a d i c h o s p u e r -
tos y c a r g a s o l a m e n t e p a r a e l r e s t o de E u -
r o p a y l a A m é r i c a d e l S u r . 
E a c a r g a se r e c i b i r á ú n l c n m e n í e los d í a s 
13 y 14 e n e l M u e l l e de C a b a i l e r i a . 
L o s bu l tos de t a b a c o s y p i c a d u r a d e b e r á n 
e n v i a r s e y r e c i s a i u e u i e a m a r r a d o s y se l lados . 
( E n oro e s p a ñ o l ) 
L a C o m p a r t í a t e n d r á u n v a p o r r e m o l c a d o r 
á d i s p o s i c i ó n de los» s e ñ o r e s p a s a j e r o s , p a r a 
c o n d u c i r l o s j u n t o con s u equipi i je , l i b r e d e 
gas tos , d e l m u e l l e de l a M A C H I N A a l v a p o r 
t r a s a t l á n t i c o . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á n los c o n -
s i g n a t a r i o s . 
Vapor N U E V I T A S 
S A N I f í N A C I O 54. 
C2232 
H E I L B Ü T & RASCH 
A l ' A I l T A D O 729. 
11-S 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Sábado 10 á las 5 de la t/irdo. 
P a n * Mnevitas, Puer to P a d r e , Cri-
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , ( iuantauauio 
(solo a l a ida) y S a n t i a j í o d e (Juba, 
Vapoi HABANA. 
S á b a d o 17 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, Puerto P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G u a i i t á n a i n o , 
U»oloá la ida) y Santiago de Duba. 
Vapor SANTIAGO DE CÜ3A 
jabado 24 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nnsvi tas , Puerto P a d r e . G i -
bara , M a y a r í , B a r a c o a , Gnatitsi i ia-
bfto Csoio á )a ida) y Santiag-o «le C u b a . 
Vapor SAN-JÜAN 
Miércoles 2S á las 5 de 'a tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s . SasriiH 
de T á n a n i o . B:iraeo:i , G u a n t á n a m o y 
SantiajT0 de C u b a , retoruaiido por 
B a r a c o a , Sairua d«í T á n a m o , G i b a r a . 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a nucvauicnte y 
H a b a n a . 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a Isabela de Sairua v ra. ibari4n 
i llevando carga en COMBIN ACION con "The 
j Cuban Centra; Rys." 
Precios en oro americano de pasajes y fletes. 
Para Sagua y Caibarién y viceversa. 
De la Habana 
á Sagua 4 Caibarién 
L o s v a p o r e s de e s t a E m p r e s a solo 
c o n d u c i r á n p a r a P u e r t o Pad-'e, ia c a r g a que 
v a y a c o n s i g n a d n 4al " C t n a a . C u a D a r r a . " é 
" I n g e n i o .San M a n u e l , ' y los e m b a r q u e s que 
h a g a n de s u s p r o d u c t o s a: ' W e s t i n d i a O i l 
R e l í n i n g C o m p p i v . " y l a Nu«jva. F á b r i c a de 
H i e l o y C e r v e z a L a T r o p i c a l , " con a r r e g l a á 
lo s r e s p e c t i v o f « - o n c i e r t o s c e l e b r a d o s ron 
l a s m i s m a s . L o nue h a c e m o s p ú b l i c o p a r a 
g e n e r a l conoc imiento . 
D E 
Vapor correo danés 
S A I N T J A N 
Saldrá sobre el 4 de D I C I E M B R E para 
COMA (Espaia) BAVRE (Fraacia) y HAHBüEGO (Alemaaia) 
VIA ST. THOMAS. 
Pasaie en 3? para Coruña $29-35 oro español incluso impuesto de desembarco 
-S^Los niños de 1 á 12 aaos pagan medio pasaje; los de menos de uo año, nada. 
Precios de pasaje en 1 ? y 2- clase, muy reducidos. 
Embarque de los pasajeros y de su equip i j e sratis, desde la Machina, 
l i a ^ ^ m i t e carga para c*si todos ios ¿uerUn da Earopi, Sur Atnirici, Africa, Austra-
?ara más detalles, informes, prospecto?, etc. dirigirse á sus consignatarios 
r H E I L H I T 1 K A S C H . 
correo: Apartado 7t3í). Cable: I I C I L B U T . H A B A N A - San ¡sruacio 5^ . 
P a r a c o m o d i d a d a d de ¡ o s s e ñ o r e s p a s a j e -
r o s ponemos á su d i s p o s i c i ó n en l a M a c n i n a 
un r e m o l c a d o r que los c o n d u c i r á á bordo 
poi" l a r e d u c i d a c u o t a de 20 c e n t a v o s p l a t a 
e s p a ñ o l a ; en d i c h o l u g a r e n c o n t r a r á n t a m -
b i é n u n a l a n c h a que c o n d u c i r á los e q u i p a j e s 
cobrando 30 c e n t a v o s p l a t a e s p a ñ o l a por 
c a d a bu l to . 
L o s e q u i p a j e s s e r e c i b i r á n e l d í a de l a s a -
l i d a del v a p o r y solo h a s t a l a s c u a t r o h o r a s 
a n t e s de i a fijada p a r a s a l i r . L a E m p r e s a 
no responde e n a b s o l u t o d'j) e x t r a v í o de los 
e q u i p a j e s que no se e i n b a M j u c n por las l a r -
c h a s de l a m i s m a ; pone p a r a ese o b j e t o e n 
el mue l l e de l a M a c h i n a , de l a s que d - í b e n 
r e c o g e r e l r e c i b o c o r r e s p o n d i e n t e d e b i d a -
m e n t e firmado por e l s e ñ o r S a n t a m a r i n a 6 
u n o de s u s e m p l e a d o s a u t o r i z a d o a l efecto, 
c u y o rec ibo se lo d a r á f é en c a s o de p é r d i d a 
de a l g ú n bul to . 
D e m á s p o r m e n o r e s i n f o r m a r á su c o n s i g -
E R N E S T O G A Y E 
Mercaderes 35. 
'DERfflOS DE HEliaSSJ 
8. en C 
m i D A S U E L A B A B m 
D U K A N T E E L M E S 
D E N O V I E M B R E 
Vapor JULIA. 
MiOrcolas 7 á las 5 de ia tarde. 
P a r a N a e v i t l t s , G i b a r a , M a y a r í , 
B á r a c o n , Santiago de C u b a . Santo 
D o m i n g o , S a u P e d r o de M a c o r í s . 
Ponce , MayagUez y San J u a n d e 
P u e r t o K i c o . 
Vapor SAN JÜAN 
Jueves 8 á las 5 de la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , Sajfua, 
de T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y 
antiagfo de C u b a , recornaado p«»r 
B a r a c o a , Satrua de Ti inamo. G i b a r a , 
Hunes, V i t a , G i b a r a nuevamente y 
Halmua . 
Pasajes en primera | 7-00 % 10-60 
Id. id. en tercera 3-50 5-30 
Jornaleros: mis de uiez.. 3-00 3-00 
Víveres, ferretería y lo-
za: la carga.. 0-30 0-3Í) 
Mercancías 0-50 0-50 
(Kl carburo paga comomercancia) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana, 25 centavos 
tercio. 
C a r g a general á flete corr ido 
Para Palmira | 0-52 
„ Caguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-ftl 
„ 5ta. Clara, Esperanza y Rodas 0-76 
Para los puertos en combinación los señores 
cargadores Harán T R i S conocimientos. 
N O T A S 
C A K G A H E C A B O T A J E ! . 
Se recibe hasta las tres de la tarde del a\a 
d e s a l i d a -
C A U G A nE T R A V E S I A . 
S o l a m e n t e se r e c i b i r á h a s t a las 12 de l a 
u i a ü a n a de¡ d í a 9. 
A t r a q u e s en G U A N T A N A M O . 
Los vapores de los dias 3, 10 y 24, atracarán 
al muelle de Boquerón, y los de los dias 8, 17 
y 28 al de Caimanera. 
O T R O 
Se s u p l i c a á l o s s e ñ o r e s C a r g a d o r e s pon-
g a n e s p e c i a l c u i d a d o p a r a que todos los b u l -
tos s e a n m a r c a d o s con toda c l a r i d a d , y c o n 
e l p u n t o de r e s i d e n c i a del receptor , lo que 
h a r í i n t a m h i ó n c o n s t a r en los c o n o c i m i e n -
tos; puesto que, habiendo en v a r i a s l o c a l i -
d a d e s del i n t e r i o r de los p u e r t o s donde s^i 
hace l a d e s c a r g a , d i s t i n t a s en t idades y c o -
l e c t i v i d a d e s con l a m i s m a r a z ó n s o c i a l , l a 
K m p r o s a d e c l i n a en los r e m i t e n t e s toda 
r e a p o n s a b l l i d a d de los p e r j u i c i o s que p u e -
d a n s o b r e v e n i r por l a f a l t a de c u m p l i m i e n -
to de estos r e q u i s i t o s . 
H a b a n a , O c t u b r e 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
2018 78-1 Oc. 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E L V A P O R 
Cnpi t f ln M O N T E S D E O C A 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos in. J L U N E S y 
J U E V E S . & l a l l e g a d a del t r e n de nafta ia-
ros . que sa le de l a E s t a c i ó n u a V i U a n u s v a . 
á. l a s 2 y 40 de l a t a r d e , p a r a 
C O b O M A . 
P ü i r r A D E C A R T A S . 
B A I L E N ( r o n trMKboraol 
¿.A C A T A L I N A U E G U A N E 
\ C O R T E S . 
r e t o r n a n d o de es te ú l t i m o punt" . « .o ío s t o » 
M I E R C O L E S y S A B A D O S , a ias n u e v e de I « 
m a ñ a n a n a r a l l e g a r á. K a t a b a n ó , Ioí* d í a s s i -
g u i e n t e s a l a m a n e c e r . 
L a c a r g a se r e c i b e d i n a m e i . U en l a e s -
t e l ó n de V l l l a n u e v a . 
P a r a m á s i n f o r m e s , a c ú o a s e á l a C o m p a ñ í a 
ZULUETA 105 (bajos) 
78-1 TL 
EL NUEVO VAPOR ' 
A L A V A I I 
C a p i t á n O r t n b e 
sa ldrá de este puerto los martes á laa 
cinco de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é n 
A R M A D O R E S : 
HemanoanMayGá i ' i z , Cilla oto. 23 
DIARIO DE LA MATTINA.—Edicióü fte fe 'f.T-1 \—X. vi/'m'hw 6 lOon 
P é r f i d a como la onda 
Decía un filósofo sueco :—Tengo -lás-
tima á -las mujeres variables, que a 
cada paso saltan de uno á otro, por-
que ultrajan con su conducta la cua-
lidad más bella de su sexo: la sene-
dad, y porque se exponen á no disfru-
tar pi-nnanentemente de la satisfac-
ción que proporciona el rico chocola-
te de La Estrella. 
j f t a b a n e r a s 
En perspectiva.... 
De las íiestas que se preparan para 
el mes una de las más próximas es la 
que ofreoerá el jueves en su hermosa 
residencia del Vedado un doctor muy 
conocido y muy estimado. 
También se "habla de una recepción 
en una câ a de la aristocrática barria-
da del Cerro. 
Y otra fiesta más. 
Es el banquete del 24 en el Havana 
Yacht Club, para celebrar el vigésimo 
aniversario de la fundación de la ele-
gante sociediad de la playa. 
Banquete de socios exclusivamente. 
Fuera de esto la vida hiabanera, 
hasta tanto llegue Diciembre, sólo ten-
drá el aliciente que logren ofrecerle 
nuestros espectáculos teatrales. 
Hay, entre éstos, una variedad para 
todos los gustos. 
Del X icional se fué la empresa del 
cinematógrafo después de haber rea-
lizado una ganancia que .asombraría 
por lo extraordinaria. 
A esto teatro va desde mañana Pu-
billonos con sus huestes de acróbatas 
y sus colecciones de fieras. 
Payret también está convertido en 
circo y allí acuden todas las noches 
grandes y chicos á deleitarse con los 
chistes de Tonito y las habilidades de 
Dalila. 
No hay cinematógrafos más que en 
Martí y en Actualidiades. 
Y en Albisu, la zarzuela. 
o 
o o 
En el American Club. 
Celebráronse anoche las elecciones 
de Directiva en la brillante sociedad 
instalada en la casa de Prado y Vir-
tudes. 
He aquí el resultado: 
Presidente 
Edmund G. Vanghan. 
Vice-Presidente 
W. B. M. Donald. 
Tesorero 
G. L. Childs. 
Secretario 
J. Nevin Alleyn. 
La elección de Mr. Vaughaniné he-
cha por unanimidad. 
Igual que la de Mr. Childs. 
Es probable que esta directiva tan 
simpática acuerde la celebración de un 
gran baile piara inaugurar la nueva 
casa del American Club. 
o 
o o 
Del Unión Club. 
Naida se ha vuelto á decir de la 
pretendida fusión de esta sociedad con 
la de la playa de Marianao. 
Pocos, muy pocos la apoyarían. 
En cambio sigue latente el proyec-
to de trasladar el Unión Club ó adqui-
r i r la casa que ocupa actualmente. 
Esto último parece llamado á pros-
perar. 
Gestiones muy eficaces realizan al 
objeto los señores Héctor de Saave-
dra, Pedro Pablo Guilló y Willie Law-
ton, quienes se han constituido en co-
misión con el propósito de dotar al 
Unión Club de local propio. 
Anoche, en una comida que tuvieron 
en Miramar, y entre cuyos comensales 
contábanse, además de los expresados 
caballeros, los señores Colín de Cár-
denas, Orestes Ferrara y Miguel An-
gel Cabello, quedaron acordadas las 
bases de proyecto tan importante. 
Se reunirá por colecta, entre los se-
ñores socios cuya posición se lo per-
mita, un fondo para comprar la casa 
de Zulueta. 
En ese caso, la planta baja, por la 
parte de la calle de Virtudes, donde 
hoy existe un establecimiento, se des-
tinaría á los baños y sal-a de armas. 
Y se introducirían en el local mu-
chas y muy convenientes reformas. 
No faltará dinero para todo, 
o 
o o 
El joven y muy simpático miatrimo-
nio María Angulo y Mario Carrillo se 
encuentra de nuevo instalados en el 
Cerro. 
Allí están, desde ayer, en su antigua 
residencia de Falgueras 29. 
o , 
0 0 . 
Nota de amor. 
Primero el cronista de Cuba y 
América y después el de La Discusión 
han dado l'a noticia de un nuevo com-
promiso. 
Trátase de Otilia ToñaTely. 
La espiritual señorita ha sido pedi-




Desde la anterior semana encuén-
trase en esta ciudiad, de vuelta de su 
viaje á Europa, el joven y distinguido 
letrado Fernando M. Vidal. 
Mi saludo de bienvenida. 
o 
o o 
Equivocada apareció ayer la hora 
señalada para lia boda de la señorita 
María Estirada y el señor Higinio 
Fanjúl. 
Xo es á las nueve, sino á las siete, y 
en la iglesia del Vedado, cu-ando ten-
drá celebración. 
Los novios partirán esa misma no-
che pana el Camagüey. 
o 
o o 
Y un saludo para concluir. 
Saludo de felicitación, en sus días, 
á la señorita Leonardina Alonso, la 
lindísima Leonardina. 
Sea todo alegría y ventura para mi 
supuesta primita 
Enriaue Fontanills. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Ga-
laico", Muralla 8^.—Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
2i 86 i-N'v. 
C O M I D I L L A 
Ya leyeron ustedes la noticia, ya la 
comentaron á su sabor, y de su dejo 
agridulce 'habrán sacado consecuen-
cias según el gusto de cada cual. La 
curiosidad leyó con extrañeza este 
cable: ^'Un guardia de orden piiblico 
cayó sin sentido, víctima de un acci-
dente, en las calles de Madrid. Cuan-
do otros guardias y algunos hombres 
del pueblo acudieron en su auxilio y 
le desabrociharon y deslazaron y des-
cintaron. vieron que el guardia era 
una mu ĵer. Datos posteriores permi-
ten asegurar que antes de pertenecer 
ai cuerpo de orden público, había si-
do, la respetable señora, soldado de 
infantería de HUirina". 
Cuando vemos en El Húsar, en El 
Recluta y en otras obras, que las mu-
jeres se visten de hombre y andan por 
los cuerpos de guardia como por su 
"budoir", y por los cuarteles como 
por su "camerino", y por los campos 
de batalla como por su oratorio, da-
mos al diablo la ficción artística y 
decimos que la verdad real del arte 
se la llevó Judas, y que el autor es un 
lila l i t r i : y sin embargo, la realidad 
rea1 de la vida deja tamañita la nove-
lería de los litris y tramonta las más 
altas cumbres imaginativas. 
Aquí está la respetable anciana, que 
nudo haber sido tambor de marina, 
brierada ó cabo de cañón, y que dedi-
cada sin duda á las labores nrooins de 
su sexo dá de codo á sus debilidades 
nativas y busca pareja que la acom-
pañe á dar "una vuelta á la manza-
na", sin temor de que á la manzana la 
amnírue el diente. 
En la historia, no en la leyenda, se 
resristran casos que desnucan nuestra 
admiración. 
"La monja alférez"! Brava españo-
Uta; brava por Dios! Fué en el sirrlo 
pasado. Se enamora de un capitán, 
teniente de oído y sueco de corazón, 
sienta plaza en su tercio, calza bragas, 
empuña, el mosquete, entra en fuego, 
y ¡zas! le matan el capitán y se ve sola 
en medio de la compañía. Esto oeu-
rrió en Méjico, porque la españolita 
cruzó los mares. Por su comnorta-
miento ascendió: y por no perder el 
grado después de perder el capitán, 
se aficionó á la vida de camnañn y co-
rrió los riessros naturales y fué herida 
y curada sin nue se descubrieTa su 
sexo contrario á tales bregas y á tales 
andanzas. 
Por aquel entonces, al militar que 
no era un calaverón deshecho, un bus-
earruidos y un ca tapen den ci as se le 
llamaba "bragas" ó "calzonazos", 
y sobre é! caía el desprecio de sus com-
pañeros de tizona. La brava españo-
lita ¡brava por Dios! se hizo calave-
rona: fué héroe de toda cuchipanda, 
alma de todo ruido, cuerpo de todo 
delito, retadora, pendenciera, juga-
dora y rendidamente enamorada. 
Ya había llecrado á alférez. "Tna 
liviana casualidad hizo que se descu-
briera el pastel y que, descubierto, la 
alférez profesara de monja pasando á 
ser heroina legendaria. 
En Méjico v en Puebla, ó en una 
de las dos ciudades, existe aún la callo 
de La monja-alferez, y su memoria v i -
ve querida y agrandada en la fanta-
sía popular. 
El siglo pasado, el año 03. estuve 
yo aquí, en la Habana, y aquí se ha-
blaba mucho de Enriqueta Fabre, 
nue según José Clemente Vázquez, 
fué un perfecto cabañero bajo sus cal-
zones, pues que vivió como doctor y 
¡Cristo-padre! se casó dos veces! Esto 
es incomprensible, pero cierto. Hin-
quemos el pico. 
AS I TRIGUEÑAS 
3.000 juegos de elegantísimas peinetas lisas y con adornos, las estamos liqui-
lando á $1.50 y $2 juego, para cuyo efecto solicitamos un número igual de rubias 
y trigueñas que estén dispuestas á aprovecharse de esta ganga, que no se presenta 
más que como el ciclón; cada diez 6 quince afios y de improviso. 
Hay modelos caprichosísimos como para lucir en T O I L E T S de teatro. 
Ultimas novedades en telas y adornos de fantasía, Salidas de baile, Chales y 
otras muchas cosas. 
<SV C e o r r e o d e t P a r í s , O b i s p o S O 
R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a T e l é f o n o n - 3 9 8 
No se (ha olvidado el caso de las dos 
mozas de Vigo. Fué ayer. Simpatiza-
ron, se hicieron amigas, aumentó el 
sentimiento de atracción entre ambas 
mozas, huyéronse á Portugal, y en 
Portugal se casaron con grave escán-
dalo de la gente finchada que descu-
brió, á poco, -el secreto amparador de 
la heregía y cómplice de la aberra-
ción. 
El caso de la respetable anciana, 
guardia del orden de Madrid, es un 
caso sencillo: no consta que haya he-
cho prosélitas ni que haya rendido 
fortalezas púdicas ni dado al traste 
con castidades medioevales; pero nos 
pone en guardia. 
Nos pone en guardia, lector: ojo, 
lector inexperto, que en el mundo vi-
vimos de sorpresas y bajo el imperio 
de la añagaza. Todo lo temo en el te-
rreno confidencial. Cualquier dia -le 
digo yo á Gose: "Gosé, baga abago, 
cogue una navaga y taga el lápiz", y 
Gosé, en un remanso de escalones, me 
confiesa que ha sido cijarrera y que 
hace faga y jisa un jiso como la me-
gor empereguilada dama de fojón! 
Y quién me diee á mí que Miche... 
Atanasio Rivero. 
¡ 1 1 I ^ O M I N A S 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PEfeO 
Mpi >gE«i • 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy mártes 6 de Octubre á las ocho de 
la noiche, en el Frontón Jai-Alai. 
Primer pairtidio á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del primer 
partido. 
Segundo partido á 30 tantos entre 
blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos que se 
jugará á la terminación del segundo 
partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de lar Beneficencia. 
NOTA.—No se dan contraseñas pa-
na salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
iher partido no se devolverá la entrada 
si por cuialquier causa se suspendiese. 
Bucnn, buena, buena es la eomida, cnanrlo 
la eomida es buena, y representa una de la» 
mayores satlsfacelones de la vida. Pero asi 
eomo el postre es un eompleniento de los 
platos fuertes, as í tamhi^n el tabaeo es una 
prolonacaciOu, para el homhre, de la eonilda. 
Pero si el tabaco no ea bueno, ¡adiós, <o-
mida! Por eso los que tienen susto procu-
ran los Incomparables cazadores de " E l 
Guardiflu," de "A. Fcrn&ndez García," que 
fabrican en X e p í u n o 170 y 172, It. F e r n á n -
dez y Compañía. 
B a s e - B a 
HASTA EL JUEVES 
El match anunciado para nar, «i-
tre los clubs Almendares y Cuban X 
Giants, se ha suspendido hasta nuevo 
aviso, á causa d-e las malas condiciones 
en que por 'efecto del agua, se enouen-
tran los terrenos de Carlos I I I . 
El juéves jugarán Cuban X Giants 
y Habana; el domingo, el primero con 
el Almendares. 
lOlii . 
Lanas y c r e p é dol) le ancho á 
(tO c e n t a v o s en n r s D¡& S I -
G L O , San K a f a ^ l 2 1 . 
CRONICA DE POLICIA 
TENTATIVA DE REBELION 
;Anoehe, poco antes de las once de la 
misma fueron detenidos por el te-
niente de la policía Municipal señor 
Miranda, á la salida del caserío de 
Luyanó, los blancos Federico Rosa-
do Aibor, vecino de Lamparilla 70; 
Ramón Ahumada Inojia, de Teniente 
Rey 94; y Florentino Menéndez Vaí-
dés, de Gonies 2, los cuales iban en un 
tilbury con armas, municiones y otros 
pertrechos de guerra. 
Estos individuos fuerorf puestos á 
disposición del Jefe de la Plaza, ma-
yor general Alejandro Rodríguez, por 
sospecha de que fuesen á levantarse en 
armas. 
Los detenidos ingresaron en el Vi-
vac, juntamente con las armas ocu-
padas. 
ESCANDALO EN REGLA 
Encontrándose esta madrugada re-
cogido en su domicilio calle de Adria-
no número 28, en Regla, el blanco 
Elias Ruiz González, se le presentó á 
la puerta de la misma armado de un 
revólver, el pardo achinado Enrique 
Villegas (a) "Alacrán", desafiándoln 
para que saliera para la calle, y di-
ciéndole que iva dispuesto á llevarse 
la mujer que estaba en su compañía 
nombrada María San Gil. 
Ruiz González al salir para la calle 
fué agredido por "Alacrán" que le 
hizo cinco disparos de revólver, que 
afortunadamente no le causaron daño 
por haberse tirado al suelo, defendién-
dose entonces con su revólver, pero 
como éste no hizo fuego, por estar des-
cargado, lo cual cree fues-e obra de la 
San Gil en combinación con "Ala-
crán", pudo levantarse. 
El pardo "Alacrán" al ver que Ruiz 
González había salido ileso, volvió á su 
cuarto agrediéndole entonces con un 
cuchillo, por lo que éste se abrazó con 
él sosteniendo lucha, hasta que pudo 
evadirse y entrar en su cuarto. 
Esta oportunidad la aprovechó lá 
San Gil para salir del cuarto y em-
prender la fuga con el "Alacrán". 
Este último dejó en la ealle un re-
vólver y la San Gil un par de zapatos 
blancos, todo lo que ocupó la policía 
y remitió al juzgado competente. 
DAÑO EN LA PROPIEDAD 
En la calle de Empedrado esquina á 
Aguacate chocaron ayer por la maña-
na el tranvía e1éctrico mimero 145 de 
la línea de Vedado y Muelle de Luz, 
y el carretón de tráfico número 4581, 
quHB guiaba el blanco Francisco Núñez. 
Debido al choque el carretón fué 
lanzado contraía casa número 56 de 
la calle de Empedrado, donde existe 
una bodega, causando desperfectos 
de consideración en la fachada de la 
misma, que ha dado lugar á que esta 
sea apuntalada. 
El motorista Manuel Piñón y el ca-
rretonero Núñez, fueron detenidos y 
puestos á disposición del Juzgado Co-
rreccional del distrito. 
HURTO 
El vigilante número 868. presentó 
en la quinta Estación de Policía al 
moreno Antonio Pérez Hernández, á 
quien detuvo por haberle ocupado un 
bulto con ropa, valuado en 30 pesos, 
que hurtó en unión de otro individuo, 
que se fugó, en la sastrería de la calle 
de la Salud número 23. 
Pérez Hernández ingresó en el Vi-
vac. 
QUEMADURAS 
Ayer ingresó en la casa de salud 
"La Purísima Concepción", el blanco 
Pastor Llerandi y Llerandi, vecino de 
Sol 61, para, ser asistido de quemadu-
ras en los brazos, qne sufrió casual-
mente en su domicilio al prendérsele 
luego á un algodón que se puso des-
pués de darse unas fricciones. 
G A C E T I L L A 
Los teatros.—El Nacional cerrado. 
Xo abrirá sus puertas hasta la no-
iche de mañana para la temporada de 
Pubijloneis. 
En Payret, el Circo Fénix, con gran-
des atractivos. 
Albisu. 
Consta de 'tres tandas la función de 
ila noche en el siempre favorecido 'Coll 
liseo de la plaza de Monserrate. 
Veánse aquí: 
A las ocho: La ola verde. 
A las nueve: Venus Salón. 
A las diez: El trébol. 
Blanca Matrás trabaja en las dos 
primeras tandas. 
En Actualidades, al iguail que en 
Martí, habrá exhibiciones •cinemato-
gráficas tan variadas como recreati-
vas. 
Seis vistas se estrenarán en el tea-
trico de la calle de Monserrate. 
Y en Alhamibra repí'tese á primera 
hora la zarzuela estrenada anoche con 
el título de Todo por la Patria, repre-
sentándose despirés, como fin de fies-
ta, üa chistosa obrita de Robreño Juan 
Jolgorio. 
Es todo lo que hay. 
El Rey de la Creacióii. — 
Contemplando un fanfarrón 
l a Naturaleza un día, 
— " Y o soy, entre sí decía 
el rey de la creación. 
Pina nú de verde alfombra 
cubriéndose el campo va, 
y para mí el árbol da 
dulce fruto y fresca sombra. 
L a madre Naturaleza, 
para recreo y sustento, 
me dió animales sin cuento 
con asombrosa largueza.'' 
E n esto salió un león 
de la selva de repente, 
y se comió lindamente 
a l rey de la creación. 
José Estrcmcra. 
Los grandes puertcs del mundo.—El 
M inis-terio de Comercio y Obros Públi-
cas de los Esta'los Unklos acaba de pu-
blicar los datos adquiridos sobre el 
movimiento de los principales pa'er-
i i n t u r a O r i e n t a l 
L.A MEJOK DE TODAS 
15 ¿53 ait 
E L M O D E L O 
C A S A D E MODAS Y COUPECCIONES P A R A SEUORAS 
L a dueña do esta antigua capa parlicipa A su clientela en particular y al públi-
co en general, haber tráándad*) su casa del número 133 de OBISPO al 113 de la 
misma calle, casa antigua de Regato. 
Deseosa de corresponder al favor que le han dispensado las damas de esta so-
ciedad y con el tin de halagar uo ha omitido gasto en el traslado á lugar más 
amplio. 
E n el próximo invierno se ofrecerán los últimos modelos en sombreros y las 
novedades de la estación próximas íl llegar. 
Esta casa ha montado un grau taller de confecciones para señoras que obtendrá 
la mejor acogida. 
tos del mundo, «uyo trabajo ofrece 
resultados muy sorprendentes. 
Si se toma, por ejemplo, en conside-
ración e-l tonelaje entrado y salido en 
el comercio eon el extranjero, el pri-
mero de todos los puertos no es el de 
Londres, ni Nueva York, ni Jjivor-
pool, sino Hong-Kong, en la Ohina, y 
es también digno de notar que Lon-
dres es el segundo puerto del muñid», 
en lo que respecta á e.imercio exte-
rior; Antwerp, es el tercero; Nueva 
York, el cuarto; Hamburgo, el quin-
to, y Liverpool, el sexto. 
Buenos Aires supera á todos los 
puertos de los Estados Unidos, •excep-
tuando al de Nueva York. 
La memoria del rey Eduardo.—To-
dos les que ccniocen la vklia íntima del 
Rey Ediuardo V I I , aseganran que sai 
memoria es (realmente extraoTidinairia, 
scibre tod*) para recordar voces ó fi-
iscmoniía -que ha oído ó visto alguna 
vez. En (prueba de ello, se cuenta el 
siguiente easo, ocurrido durante la úl-
tinia estanióa dea soberano inglés en 
Mairienbad. 
Un día, Edurntlo V I I tuvo necesd-
i&adl dé -poner un tetleigranna, y siguien-
db las coR/tum'bre's en extrcimo demo-
eráti'cas que (caracterizan m veraneo, 
fué él mismo á ila oficina tíla telégraf os. 
El enuplealdo 'que estab'a ea la ventani-
lila ie sakicló reisipetu'csacnieat'e, y el Rey 
•le miró vm miomento, exjj'.aiman'io ense-
guida. 
—¡ Calle! ¡ Si es Paiyne! 
Y icón l¡a anayor franqueza tendió üa 
mano 'all telegrafisita, 'que no cabía en 
su ipellejia :d)e .orgiiillo. 
Paiyne era ipiaye en el pail'acio de 
Sandringham bátae catcirce 'años, y el 
Rey baibía •temido ocasión de vemle tiSli 
solo dos o tres veces. El .antiguo servi-
dor contó en (poeas palabras, eómo ha-
bía labandbnaido su primicr oficio y se 
había casado, y Eduiairiilo le escucihó 
con ailegría, idiciénidiole antes de mar-
ch a:rse: 
—Venga U'Sited á verme, 'ocn su mu-
jer. 
No hay que decir si el telegrafista 
se a'pr eisnró á sait isf acer el diese o de su 
soberano. Este, como recimerdo y en 
te'átimcnioi (de su exceíente msmoria, le 
ha entregaidio su retrato con La corres-
(ponidiiente deldácatoria. 
Ciclónica!— 
El ciclón marcha, 
y el cielóil llega, 
y el ciclón crece 
y el ciclón mengua . . . 
Cuatro no'ticias, 
cuatro futesas... .1 
Dénme los rusos 
de La Eminencia, 
fumemos todos, 
y aft ciclón berzas! 
La nota final.— 
El isínídico de una.' quiebra hace eü in-
ventario. 
El sínídico, á un lemipleaido.—Apunte 
usted una boteilla Idíe Jerez. 
El cimpleiado, destaipanldo y io«liendo 
Ja botella.—Esto no es Jeraz» es Mon-
tdlla. 
(A dos diez minutos). 
El sínidk'O.—Apunte usted una bote-
lla vacía. 
Obispo 113- —113. Obispo 
N O V I E M B E E 3 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.— 1 hembra blanca legít ima. 
Distrito Sur. — 1 hembra blanca natural; 
1 varón blanco legít imo. 
Distrito Oeste. —1 hembra blanca legí t ima; 
1 hembra blanca natural. 
M A T R I M O N I O C I V I L 
Distrito Oeste. — Antonio Diez, con María 
Nieto. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — José Rodríguez. 68 años, 
Habana, Animas 2. Hemorragia cerebral; 
Juana Martínez, 68 años. Habana, Gerva-
sio 8 D. Arterio esclerosis. 
Distrito Sur. — Justo Gutiérrez, 65 años. 
Habana, Aguila 182, Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste. — Amelia Romero, 64 años, 
Habana, Nptuno 2íj0. Esclerosis cardio vascu-
lar; Ramona Chao, 7 meses. Habana, Jesús 
del Monte 176, Bronquitis aguda; José Ta-
boada, 50 años, España, Quinta Dependien-
tes. Hemorragia cerebral; José González, 46 
años, Habana, Aramburo 57. Endocarditis. 
RESUMEN 
Nacimientos 5 
Matrimonio civil 1 
Defunciones 7 
N O V I E M B R E 4 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 2 hembros blancas Irgí-
timas; 1 varón blanco legít imo. 
Distrito Sur. — 2 hembras blancas legíti-
mas; 1 varón blanco legít imo. 
Distrito Este. — 1 varón blanco iegítimo. 
Distrito Oeste. — 1 hembra blanca legíti-
ma; 1 hembra blanca natural; i varón 
blanco legítimo. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Sof ía Kohlv, 48 años, 
Habana, Campanario 72. Cáncer de la mama; 
Distrito Sur. — Isidoro Cotes. 68 años, Es-
paña. San Miguel 133. Bronquitis crónica • 
Dominica Navarro, 30 años. Habana, Cár-lo-
nas 2. Tétano puerperal; Teresi Hernán-
des, 35 años, Habana, A. Recio 32. Taberau-
losis pulmonar; Ana Rabeiro, 39 años Ha-
D 
H a l . 
D 
,¡.stnl„ Este. — Quiñi:n: , \ -J,'{l',':iT-
mna, Ol impia 98. Arterio CRrif'76.«y 
distrito Oeste. ~ Josefa Alvam Ü,,s- • 
Guatao. Finca Sania Catalina T ' :u',cií. 
Jorge Posada, 63 años , San V n W ^ ' W 
Baños, (\,m-ordia 191). Estreche* ^ l'6 kt 7 ^sirechez ^ 
í a g o ; Indalecio Toiaba, 25 '.ol VXfit 
Quinta Dependientes. Ulcoru del Á 
R E S U M E N ^ ' " 'H ' . . ' 
Nacimientos. . . . 
Defunciones * ' * • lo 
— * • I l 
N O V I E M B R E 5 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. —2 varones blancc 
Distrito Oeste. - 1 varón b l a n j ^ 
1 varón mcs-/.o na tura l ; .1 varón b W T ^ ) 
tuno. ul:o legi. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — P í o Koqno, 50 ' 
b a ñ a , Mercaderes, Encefali t is; FJnhv'**' 
derson, 21 años . Güines, San Ignacio E 
dio. Hemorragia puerperal. 
Distrito Sur. — Francisco Villar -íU ! 
Habana, Gervasio 190. Bn.n-.uiti's V-"-.̂ 0". 
Distrito Este. — Mercede. G,-)I1Hw' . ^ 
Puerto P r í n c i p e , Gloria 7. Enteritis c r ó J H 




Habaa, Zanja 142. Aibumin ia ; Olga Mi lí""1 
30 horas, Habana, La ( ' "^docga, Del i P i * 
congenita; Fernando González, V4 años 
ghi, San L á z a r o 249 .Hemorragia cerehiS 
Antonio \os te , SG años , Canarias, Carbalu 1 
Gangrena de las extrrn.irlades ^ d s. 
R E S U M E N 
Nacimientos. 
Defunciones. 
¿POR QUE TENER AMO? 
y trabajar á sueldo, cuando puede establece» 
se en un negocio independiente, en que cual", 
quier hombre inteligente, a.ctivo y de buen 
porte puede ganar de cuatro á cinco pesog 
diarios. 
E s menester contar con buenas referencias 
y con cincuenta pesos feetivos para garan-
tizar la devolución de las mercancías que sá 
le han de conñar. Diri'iase á F . D Apartach 
núm. 942. 16244 It-G-lm-T 
ALMONEDA PUBLICA 
E l Miércoles 7 del corriente á la una de k 
tarde se rematarán en el portal de la Catedral 
con intervención de la respectiva Compañía dé 
Seguro Marít imo, 6 docenas de plun^s grandei 
de colores, para adornos de sombreros y 75 docenu 
cuadros filete dorado^ para retratos, descarga de! 
Morro Castle. — E . Sierra. 
l6-06 2m-it-6 
E L G R A N N E G O C I O para el que tenga de 100 
á 300 pesos, el mismo los maneja. Se ganan de 6 
á 10 pesos diarios. No es pahicha, no quiero palu. 
cheros. Yo no quier* el dinero y si un compañero 
que tenga vcrjrüenza y sea activo .Se haco un r in-
trato. Tengo muchas novedades. Luz 97 de 9 á » 
y después en Martí 126. Regla. Rodríguez. '6017 • 4t..a 
U N A B U E N A C R I A N D K K A se encuentra con 
seguridad en C O N S U L A D O 128, Centro de nodri-
zas, donde hay muchas cuidadosamente escogidaj 
por un médico, esperando colocación. 16.197 iom-3t-6 
EL AGUILA 
Compañía Cubana de Ahorros, In-
versiones y Construcciones. 
Oficina Central: Cuba 31, Habana. 
Acartado 1038.—Telefono ?25t 
Depositario de sus fondos: 
Tlie Koyal Bank of Canadá. 
Unica Compañía que facilita á sus suscrip 
teres préstamos con garant ía de sus certifica-
dos. 
Interesa ver sus Reglamentos. 
ADMOR. G E N E R A L : 
J u a n J . Her re ra . 
16S35 tl-6 
de m i m u 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s - — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 





No My m salía si mp! 
Elegantes Sombreros, Capo-
tas y Mon te Cario á c o m o ofrez-
can. P l u m a s , Cintas y otros 
anexos á m i t a d de precio. To-
do d i r ec to de l fabricante. 
Se r e f o r m a n ¡Sombreros ele 
castor para Sras. y ISTiñas. 
L a T o s c a , Modas, Habana 
cerca de Teniente Key. 
16140 a l t 
E L V I N O D E MESA 
MEJOR Y MAS FüBO 
V E N I D O á CUBA. 
Este vino no viene en c"^ 
ni barricas; solo viene en 
de 12 y 2i\2 botellas. 
Importadores: 
14193 
Romagcsa y Cp. 
Oficios Teléf. 3«* 
S í USTED P A D E C E D E L ESTOMAGO TOME AGÜA 
De ven t a en la fa rmacia de l Dr . Johnson, Obispo 53y 5* 
COLA, COCA, QUINQUINA 
J Í u m e n t a a p e t i t o . ( S n g r r u e s a 
tl-6 
c o l o r . J * o r t i f i c c i 9 
r e c o n s t i t u y e n t e . 
T J ó o m c o . 
9 a 
¡ P o d e r o s o 
